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Vasile Goldiş. 
Am întrebat pe unu! din fruntaşii noştri 
cei mai de seamă care a conlucrat la în­
tocmirea manifestului pentru ce partidul 
nostru a pus un număr de candidaţi mai 
mic decât se aşteptase. Ni-a răspuns că 
sânt mai multe cauze. M îi întâi lista nu-i 
complectă nici acuma. A fost din greşeală 
omis candidatul naţional al Năsăuduiui, 
unde partidul nu-i dispus să lase mandatul 
lui Ciocan, cum se crezuse. Apoi până la 
alegeri numărul candidaţilor va cre>te până 
la 43 sau 45, mai mulţi deci ca în anul 
1906. Dar mai este o greutate, a spus 
fruntaşul nostru, e foarte greu să găseşti 
candidaţi Mulţi nu vor să primească şi se 
dau înapoi deia jertfele unei candidaturi, 
jertfe mari de timp, de muncă, sănătate şi 
bani. 
Când am auzit cuvintele acastea ne-a 
venit minte icoana luptelor din comitatul 
Aradului şi în deosebi a luptei din cercul 
Radnei. Iată aici, am zis, o pildă cum tre­
buie muncit, o pildă de jertfă cum trebuie 
să o facă un candidat în interesul cauzei 
noastre. Se va crede că munca domnului 
Goldiş e mult mai uşoară acuma decât 
atunci când pentru întâia oară a cucerit 
cercul. E însă tocmai dimpotrivă. Se do­
vedeşte încă odată că e mult mai uşor a 
agonisi decât a păstra un lucru. Potrivni­
cul dlui Goldiş acum patrn ani a fost o 
figură de operetă şi cu toată presiunea 
administraţiei lupta nu a fost grea din cale 
afară. 
Jertfele şi opintirile dlui Goldiş de data 
asia ne arată intr'adevăr Ia ce sforţări 
mari se obligă cine primeşte o candida­
tură nu cu dorinţa unei simple izbânzi 
» morale « ci şi reale. 
D. Goldiş a înţeles că cine vrea să facă 
un drum îndepărtat trebuie să se scoale de 
dimineaţă. înainte de dizolvarea camerii 
încă, dânsul a început agitaţia în cercul 
său, rostindu-şî mai întâi la Miniş darea sa 
de seamă. Adunarea delà Miniş a fost în­
ceputul unor sforţări extraordinare la cari 
azi stăm şi acuma. Nu a fost Duminecă sau 
sărbătoare în care dânsul să nu meargă 
de-atunci în cerc. A vizitat toate comunele, 
din cercul său care-i unul din cele mai în­
tinse din toată ţara. A vorbit, a agitat, a 
aprins, a însufleţit şi nu s'a mulţămit nici 
cu asta. A început un nou metod, uzat de 
puţini candidaţi până acuma : metodul agi­
taţiei individuale, adică delà om Ia om, 
delà alegător la alegător. Nu este alegător 
pe care să nul fi vizitat. Cu lista com­
plectă a alegătorilor în mână, tipărită de 
mult, cu cheltuiala sa, în cocioaba cea 
din urmă, a vorbit cu fiecare întrebându 1 
de năcazuri şi explicându-i rostul luptei 
noastre. A tipărit scrisori deschise cătră a-
legători, compuse de el în trei limbi, româ­
neşte, nemţeşte (pentru cei 70 de alegători 
nemţi din Miniş) şi ungureşte. Cu trei săp­
tămâni înainte de ziua alegerii a părăsit 
Aradul cu gândul de a nu mai veni acasă 
decât după alegere, ales deputat al Radnei. 
Poate — se spune că astfel de sforţări 
la cari nu am adăugat dările de seamă din 
anii trecuţi, cu durată de zeci de zile, ar fi 
toate depuse numai pentru a ajunge de­
putat? Nu, cine e stare de astfel de opin­
tiri, aproape supraomeneşti, are un scop 
mult mai înalt şi mai ideal : cucerirea sau 
păstrarea unui punct însemnat pentru ideia 
naţională, pentru năzuinţele şi idealul ro­
mânesc. 
E un sentiment mult mai înalt decât 
dorul deputăţiei, e sentimentul datoriei cătră 
neam şi cătră steagul căruia i'a jurat, e 
conştiinţa că lupta naţională aduce nu nu­
mai dtepturi ci şi datoria de a face orice 
jertfe personale pentru ea. 
Pilda dată de d. Goldiş e o strălucită 
pildă de datorie naţională, şi o lecţie ne­
cruţătoare pentru toţi acei cari se cred în 
drept de-a refuza jertfa unei candidaturi. 
Cine vrea să înveţe cum trebuie nu să-şi 
simtă numai, dar să-şi şi facă datoria na­
ţională, cum trebuie să lucreze pentru a-şi 
pregăti cu conştiinţă izbânda, acela să 
meargă la Radna. 
Lupta deia Radna ne arată însă şi alt­
ceva. Nicăiri poate nu sânt puşi faţă în 
faţă doi întrupători atât de tipici ai luptei 
celor două neamuri ca aici. 
Cinei potrivnicul dlui Goldiş? E unul 
din nenumăraţii alergători după mandate. Şi 
câte înfrângeri şi ruşini n'a păţit bietul Ta-
gányi în goana asta oarbă după deputăţie. 
A fost întâ;, dacă nu ne înşelăm candidat 
în comitatul Aradului, dar a picat cu ru­
şine şi cu cheltuială. A alergat apoi între 
săcui cu program liberal în comitatul Trei-
scaunelor. Dar săcuii, oricât de proşti, nu 
Din litre» rn/tm-iv italiana. 
Masslmo Bonfempelli. 
Speranfă *). 
In anul o mie noua sute cinci, Oiovanni Al-
bierl a publicat primul său volum de versuri, 
Flăcări, fn tipografia Pomi din San Silvestro, dar 
cu falşul şi 1 nguşltorul nume al unui mare edi­
tor din capitală. S'au făcut trei sute de exemplare 
In octavo mic. Cel dintâi exemplar, care i a fost 
dat In ziua de opt Februarie, i-a produs o mare 
bucurie amestecată cu un fel de teamă. L-a sucit 
şl l-a răsucit In mână, uitându se lung la copertă, 
la titlu ; s'a uitat Ia fiecare coală, pe urmi s'a ho-
tărlt s i i tale paginile. 
Când i a adus cele trei sute de exemplare, a 
trimis două sute editorului ce trebuia s i le puie 
fn vânzare In capitală, apoi trimise câte unul cri­
ticilor şi literaţilor din Italia, înso(indu-Ie cu de­
dicaţii, cari lirice, cari simple, din csrl se ghicea 
dorin(a autorului de a scrie câteva rinduri asupra 
volumului, ca recensie critică. 
Trei zile au trecut astfel. După ce a isprăvit, a 
început să aştepte gloria. 
Câţiva prieteni i-au răspuns numai decât ; câte 
va personagii ilustre după câteva zile; pe urmă 
*) Nuvela aceasta, publicată în 3 al marelui ziar li­
terar «Le cronache litterarie» este o fină ironie contra 
editorilor şi mai ales contra criticilor de foiletoane lite­
rare. Acţiunea se petrece într'un oraş de provincie 
«San Silvestro«. Nota t rad. 
Ii sosiră câteva bilete de vizită deia personagii 
mal puţin Ilustre. T i n p de o săptămână poşta i a 
adus în fiecare zi câte o frlmitură de faimă, câte 
o pietricică pentru marele edificiu al viitorului. In 
urmă a tăcut. 
La început Oiovanni Albiei i s'a întristat de tă­
cerea aceasta; pe urmă i-s'a părut că este mai 
bine aşa. Ce I păsa Iui de laudele ce păreau o 
pomană, când dânsul şt a cât preţueşte cartea sa ? 
Ar fi vrut ca volumul lui să sevânză, s i ajungă 
în toate manile, să se retipărească în o mie de 
exemplare. 
Oiovanni îşi pregătise un carton în care va 
strânge toate articolele publicate despre cartea 
sa, tăiate din jurnale, dar ajunsese Ia întâi 
Martie, — aproape o lună delà publicare — şi 
nici un articol nu se scrisese. 
In vitrina Iui Pomi erau expuse patru exem­
plare. In librărie alte două zeci stau gata să fie 
vândute locuitorilor din San Silvestro, dar Ia ju­
mătatea lui Martie nu se vânduse nici unui. Co 
legii de gimnaz ai poetului, îi ziceua: 
— Am auzit că al publicat o carte. Bravo. O 
să mi-o dai şi mie s'o citesc ? 
Poetul zise Iul Pomi : 
— Când te gândeşti că numai la Bolognia 
s'au vândut mai bine de o sută de exemplare! 
Şl la Roma ! Şi Ia Torino ! Numai aici, în oraşul 
nostru... 
Librarul răspunse: 
— Uite ce es te : aici la noi, dacă nu-ţi face 
niţică reclamă Vocea Dreptăţii, nu merge. De ce 
nu trimiţi un volum gazetei? 
Lui Albierl i-se părea aceasta o înjosire; dar 
se hotărî şi trimise un exemplar >cu rugăciunea 
de a l citi şi a-şi da parerea«. 
într'o seară, la cafenea, directorul ziarului a 
cerut să fie prezintat profesorului Albierl. După 
ce i-a mulţumit şi I-a felicitat, i-a zis : 
— Pentru Vocea ar trebui un articol iscălit de 
Lèrici, în oraşul nostru, are trecere. De altmin­
trelea, dacă mai staţi puţin, vi-1 prezint. 
După puţin a venit Lèrici, a mulţumit şi a 
promis articolul. 
Lericl era licenţiat in drept, dar se ocupa de 
afacerile tatălui său, un negusror de fierărie. 
Dânsul era literatul oraşului. La douăzeci de ani 
publicase o dramă In patru acte, dând multe 
speranţe familiei şi oraşului său natal, şi acum 
trei ani, în o mie nouă sute doi, pa scena teatru­
lui din San Silvestro se recitase un monolog al 
său în versuri. Insă ocupaţiile negoţului n u i dă­
deau timp să lucreze pe calea literară. 
• 
Augusto Lèrici, când nu era ocupat cu pră­
vălia se simţea foarte singur In acel oraş; nu 
avea cu cine să vorbească de lucrările intelec­
tuale. Singura sa mângâiere era domnişoara Cla-
rice şi Oiampaolo, băiatul farmacistului. Dar Oiam-
paolo de doi ani era dus la universitate şi venea 
rareori acasă. Domnişoara Clarice făcuse doi ani 
de studii superioare, dar din pricina nenorociri­
lor în familie fusese silită să lase învăţătura fără 
să ajungă la diplomă şl acum venea două cea­
suri în fiecare zi să ţie registrele negoţului. Au­
gusto li împrumuta din când în când câte un 
roman sau câte un volum de versuri şi câte 
odată stătea de vorbă cu dânsa, discutând lite­
ratură. 
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l a u vrut; i au primit părăluţele, dar au vo­
tat frumuşel cu Polónyi. Văzând că nici 
români nici unguri nu 1 vor, bietul Tagányi 
s'a dus între — saşi. Alegerile trecute 1 au 
găsit candidat la Hărman în comitatul Bra­
şovului. Programul lui, dacă nu ne înşelăm, 
aici era kossuthist, căci kossuth'ştii erau la 
putere. A cheltuit şi aici părăluţe multe; 
ciangăii din Săcele îl prinseră drag, căci 
papricaşul şi vinul curgeau gîrlă, dar săr­
manul Tagányi tot nu a pupat deputăţia. 
Saşii au fost cuminţi şi au ales un om de 
sângele lor, fiind ei în majoritate. 
Iatăl acuma pe domnul Tagányi, iar la 
noi acasă în comitatul Aradului, ca omul 
care după multă colindă zadarnică, alungat 
de toţi se întoarce bătut acasă. Kossuthiştii 
au căzut şi repede s'a năpârlit şi d. Tagá­
nyi, căci nu mai vrea să ştie de kossuthişti. 
Dar ce-i pasă lui de program şi de prin­
cipii ? Ţinta lui, dorinţa lui cea mai fierbinte 
e un mandat de deputat cu orice preţ. 
Iată în d. Tagányi întrupat întreg felul 
de a judeca al candidaţilor unguri. Iei so­
coteşte că pentru a ajunge deputat trebuie 
un singur lucru : bani. Şi a cheltuit destul, 
săracul. A alergat, a încercat pretutindeni 
la saşi, români şi unguri, a aruncat bani 
cu pumnul şi câte sate de săcui flămânzi 
s'ar săi ura cu papricaşul şi cu băutura ce 
a plătit până acuma, numai el ne-ar şti 
spune — dacă de ruşine nu ne-ar minţi 
poate. 
In mintea lui îngustă de asupritor nu 
vrea să între că' pentru a fi ales, îţi mai 
trebuie altceva decât bani : dragoste pen­
tru popor, cunoaşterea nevoilor şi a limbii 
lui, înţelegerea lui. Acestea sânt lucruri străine 
de gândirea sa pe cari niciodată nu Ie va 
înţelege. 
Ai crede că după atâtea păţanii d. Ta­
gányi s'ar fi cuminţ't. Dar greşiţi, veşnic 
candidat şi niciodată deputat, pentru el 
căderile sale nu înseamnă că lumea nu l 
vrea, ci înseamnă că nu a găsit încă un 
cerc destul de păcătos care să nu-i pri­
mească numai banii şi papricaşul ci să-1 
facă şi deputat. Pentru aceea a venit la 
Radna. Românii din acest cerc îi par destul 
de proşti, de întunecaţi şi de ticăloşi ca să 
poată fi cumpăraţi cu bani şi băutură. 
Candidatura lui e cea mai mare insultă 
ce se poate face rădnenilor. Ea înseamnă 
că d. Tagányi îi crede o marfă de vînzare 
şi vrea să cumpere cercul cum cumperi o 
vacă de muls, scoasă Ia tîrg. Un prieten al 
nostru ne povestea cum acum vre o 5—6 
săptămâni, d. Tagányi spunea în tren, în 
faţa a 5—6 persoane străine că, după so­
coteala lui, 80.000 de coroane sânt nece­
sare pentru mandatul delà Radna şi că el 
e hotărît să cheltuiască atâta. Fireşte pen­
tru cele 30 de milioane, al căror stăpân el 
e, suma asta nu i prea mare şi la nevoie 
el o va îndoi. In cuvintele aceste găsim toată 
neruşinarea şi stricăciunea politicei ungureşti, 
a asupritorilor cari numai cu astfel d e m j -
loace îşi mai pot menţine stăpânirea. Arma 
lor e teroarea, argumentul lor papricaşul, 
» dragostea « lor pentru alegători se numără 
în arginţi sunători. Simţirea lor pentru po­
por e în pungă nu în inimă şi încrederea 
poporului o vacă de târguiala. D. Taganyi 
nu se poate întrece cu candidatul român în 
hărnicie, în curăţenie de simţire, în iubirea 
pentru popor, dar crede să 1 întreacă cu 
banii, singurul punct unde e intr'adevăr mai 
tare ca d. Goldiş. 
Iată pentru ce la Radna avem doi can­
didaţi cari întrupează cu cea mai mare de­
săvârşire lupta celor două popoare. De o 
parte un bărbat întreg în cea mai deplină 
accepţiune a cuvântului, sufleteşte şi tru­
peşte o mândrie a neamului său, harnic 
convins, luminat, energic, un cuvântător ne­
întrecut în parlament ca şi în popor, ro­
mâneşte ca şi ungureşte, călăuzit şi tran­
sfigurat de lumina unui mare ideal, o pildă 
pentru ai săi, o teamă pentru vrăşmaşi. Şi 
în faţa lui una din nenumăratele exemplare 
de duzină ale feudalismului lacom de stă­
pânire, fără ideal, având în gând o singură 
simţire: încrederea stupidă în atotputernicia 
banuluv în suflet cu dispreţul poporului 
care pentru el e un simplu Stimmvieh, >vite 
cu drept de vot« cari trebuiesc hrănite cu 
papricaş şi cu băutură, nu cu idealuri. 
Nu două persoane numai, ci două po­
poare şi două concepţii, două lumi morale 
se vor ciocni în luptă titanică Ia Radna şi 
nicăiri contrastele nu se ivesc aşa de izbitor 
ca aici. Dacă Tagányi va învinge, succesul 
lui va fi îndoit: a cucerit un mandat şi a 
dest-ăbălat poporul românesc al unui cerc 
— şi asta i ţinta lui. Dacă dl Goldiş, cum 
nădăjduim, va cuceri mandatul, va fi una 
din biruinţele cele mai frumoase şi mai 
înălţătoare şi rădnenii ca şi noi îi vom fi 
muiţămitori pentru succesul său îndoit : ne 
va fi cucerit din nou un cerc şi ne va fi 
dat unul din luptătorii cei mai buni pentru 
parlament 
Dumnezeu să-i ajute! 
Un salut presei române. Din Turnu-





Profesorii liceului » Trăiai « din Turnu-
Severin, întruniţi cu familiile la agapă cu 
prilejul sărbătoririi zilei de 3 Maiu, patro­
nul liceului, salută cu dragoste presa na­
ţională a fraţilor de peste Carpaţi şi urează 
izbândă luptătorilor neamului. 
3 Maiu, 1910. Elena Pârşcoveanu, Lu-
creţia PauMan, Sofia Mateescu, Elvira Iotta, 
Sultana Munteanu, Paraschiva Coculescu, 
Ana Resmeriţă, Dimitrie Horvat, Preotul 
P. Munteanu, Dimitrie Iotta, C Coculescu, 
D. Mateescu, Tudor D. Ştefănescu, 1. Tu-
tue, P. Pârşcoveanu, N. Herescu, Maior 
Gh. Dondol, G. Oprescu, E. Nemiş, O. 
Marinescu, I. Niculescu, I. Dumitrescu, Al. 
Resmeriţă, Al. Bărcăcilă, T. Costescu, Ioan 
St. Paulian. 
Augusto Lèrici a tăiat pagineie Flăcărilor şi 
a cetit v r e o două balade. După o săptămână 
Oiovanni se duse la cafenea şi văzând pe Lèrici 
îi întrebă ce ideie are despre criza ministerială. 
Augusto răspunse: 
— Versurile d-tră sânt foarte drăguţe; în cu­
rând o să scriu. 
într'o z», Clarice I a văzut cu cartea In mână 
şl i-a rugat să i o împrumute. 
— Trebuie să fac o recenziune despre versu­
rile acestea — zise Augusto — şi acum n'am 
vreme. Ţi o împrumut bucuros, ba chiar te-aş 
ruga pe d ta care ai atât de mult bun simţ să-mi 
scrii câteva impresii asupra versurilor acestora. 
Pe urmă eu, dacă mi dai voie, voi cerceta şi voi 
iscăli articolul. Tot aşa făcea şi Victor Hugo când 
prietenii ti cereau vre-un articol. 
Clarice s'a roşit de plăcere şi de modestie, şl 
a luat volumul. 
Sosise Aprilie, şi cu ei sosise Ia San Silvestro 
şi Oiampaolo, de vacanţia Praştelui. Lerici la 
prezentat poetului Albierl. Cei doi tineri se împriete 
niră repede, se întâlneau des şi-şi spuseră ideile 
şi speranţele lor. într'o seară Oiovanni aduse 
un volum de Flăcări prietenului său, care-l primi 
t u bucurie.şijzise: 
— L'am văzut eri, ia o domnişoară, o prietină 
a mea. 
Se roşi puţin. Oiovanni nu răspunse, dar bă­
gase de samă că ori de câte ori Întâlneau pe 
Oarice, Oiampaolo o saluta cu deosebită aten­
ţie. Inir'o zi vorbind de Flăcări poietui se plânse 
de tăcerea presei italiane şi de critică. 
Oiampaolo zise: 
— Crede mă pe mine, cartea ta este îoarie 
grea să i faci critica ; este prea serioasă şl de 
un gen nou. Tăcerea presei îţi face cinste. 
Şi după o clipă, a adăogat : 
— Să-ţi spun ceva, dar să rămâie între noi : 
domnişoara Clarice te admiră foarte mult, are 
foarte mult bun simţ, însă nu este obicinuită, şl 
se găseşte cam încurată. M'a rugat pe mine să I 
fac o dare de samă despre materia poietică şi 
despre spiritul cărţei tale. Dânsa pe urmă va 
scrie un articol, va adăoga ceia ce crede... 
— Piea bine. I Tal f i a i t ? 
— Nu încă... Ml-e cam greu. Căci uite, eu 
acum te cunosc atât de bine în cât nu pot să 
fac o deosebire Intre gândirea ta toată şl între 
caracterul particular al cărţei tale. Despre acest 
lucru tu nici odată nu mi ai vorbit îndeajuns. 
Giovanni Albieri îşi luă un aier de ne­
păsare : 
— Ce vrei ? . . . Pentru mine, cartea mea cu 
tot ceia ce am pus In ea, este un lucru vechi.. . 
— Tu ar trebui să mi faci un serviciu. într'o 
seară, când n'oi avea nimic de făcut, sciie-ml 
aşa cum ţi o veni părerile tale, In sfârşit ceia ce 
tu crezi că este demn de ştiut despre versurile 
taie. Eu în urmă voi complecta, voi pune o In-
troducţie, câteva ajective... 
— Adică, să fac eu articolul? 
— Nu, n u ; dar o însemnare, pentru mine... 
Eu adaug ceva, domnişoara iar va adăuga... 
Şi surizind zise: 
— De altmintrelea, chiar dacă ai scriie tot artico­
lul... Tot aşa făcea şi Victor Hugo când prietenii 
lui cereau să scrie despre ei. 
Chiar în seara aceia Giovanni a scris trei pa­
gine de aprecieri şi de intenţii, atât de simpatice, 
atât de calde, în cât Giampaolo îi zise: 
— Articolul acesta este cea mai bună oglin­
dire a cărţei tale. Ar fi păcat să-1 stric. Voi scrie 
numai introducerea şi pe urmă ÎI voi da domni­
şoarei. 
— Te rog să n 'o faci! O să-mi cunoască 
scrisul. 
— Nu te teme : îl voi copia eu. M'aş face şi 
eu de râs. 
Giampaolo Га copiat tot cu mâna sa, n'a mai 
Cel mai bun, cel mai practic, cel mai ieftin 
p e n t r u î ia -
ch ieg -a i^ea 
laptelvi i — CHIAG 
Preparat pe cale che mică din cele mai curate 
rânze de viţel. Pentru bunătatea, folosirea prac­
tică, precum şi pentru cureţănia Iui primesc garanţie. 
In Ungaria mai ieftin, şi în calitatea cea mai 
bună să poate căpăta la — — — — — 
PÓlfi ШГіПП F é n y e s Ö r m é n y e s Ulli Ifflul lUllf Krassó-Szórény megye. Mustră, preţ courant şi îndrumare de fo­losire ori unde trimit gratuit şi franco. 
La comandare rog a Vă provoca )a foaia aceasta 
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Congresul preoţilor români din Mace­
donia. Vara aceasta se va întruni la Bitolia un 
congres al tuturor preoţilor români din Mace­
donia. Spre a nu da prilej la neplăceri din partea 
autorităţilor turceşti, preoţii şi fruntaşii românilor 
macedoneni au hotirlt ca Ia acest congres să nu 
se discute decât chestiuni privitoare Ia biserica ro­
mână din această provincie. 
Comitetul de iniţiativă ai acestui congres, In 
apelul său, invită pe toţi fruntaşii blsericel ro­
mâne de pretutindeni să ia parte Ia desbateri. 
De-asemenea a fost Invitat şi poporul din Ma­
cedonia sâ-şi trimită reprezentanţi la congres. 
Punctul principal din program este chestiunea 
Ilmbel Hturghlce şi decretarea llmbei româneşti 
ca limbă oficială In biserică. 
In Macedonia sânt patruzeci de biserici româ­
neşti, la cari servesc 63 de preoţi. Aceştia toţi 
vor participa la congres. Pe lângă aceştia au fost 
anunţaţi că vor participa şi câţiva preoţi din Ro­
mânia şi Ungaria. 
In cazul când părintele Murnu deia capela ro­
mânească din Budapesta va lua parte Ia acest 
congres, dânsul va fi ales preşedinte al congre­
sului. Având in vedere solidaritatea care dom­
neşte Intre românii mandoneni, congresul pro­
mite a fi cât se poate de impozant. 
* 
»Agitator« achitat . Din Budapesta ni­
se telegrafiază că înalta curte de casaţie 
luând în discuţie apeiul d-Iui Francise 
Hossu-Longin împotriva sentinţii Curţii cu 
juraţi din Târgui Murăşulu», care îl con­
damnase pe d. Hossu, pentru agitaţie, la 1 
an închisoare şi amendă de 1000 de coroane 
— a casat sentinţa Curţii cu juraţi şi l-a 
achitat pe d. Hossu Longin, admiţând mo­
tivele invocate în apel, anume că articolul 
incriminat nu cuprinde agitaţie. 
Curtea de casaţie a declarat în acelaş 
timp că are dreptul să intre şi în discuţia 
chestiei dacă articolul cuprinde sau nu agi­
taţie. 
Sentinţa aceasta a produs în cercurile 
juriştilor senzaţie, fiindcă e cel dintâi caz 
când Curtea de casaţie casează într'un 
proces de agitaţie o sentinţă judecând în 
meritul chestiei. 
adăugat nici o Introducere, a rupt manuscrisul 
autorului, şi a dus copia domnişo.-rei. 
Clarice i a mulţumit din suflet, a copiat arti­
colul cu scrisul său frumos şi a doua zi [dimi­
neaţa l-a dus lui Augusto Lèrici, scuzânduse că 
nu a putut să facă un articol cum se cade. Lè­
rici îl citi cu un aier important şi zise: 
— Iată dumnişoară: îl iscălesc şi-l trimet direc­
torului aşa cum este. 
Dar răsgândindu-se, ca să nu-1 trimeată scris 
de o altă mână, îl copie în grabă şi I trimese 
la ziar. 
Întâlnind pe Giovanni Albieri îi zise: 
— Mâne o să apară în *Vocea< un articol al 
meu asupra frumoaselor dtale versuri. Nu, nu ; 
te rog să nu-mi mulţumeşti, căci m i e teamă că 
nu am întrevăzut bine intenţiile dtale artistice!... 
* 
Giovanni Albieri a cumpărat două zeci de nu­
mere din » Vocea DreptâţeU, a pus u iul în car­
tonul preparat delà început, a trimes celelalte 
nouă-spre-zece pretenilor săi şi a început iar să 
aştepte gloria. 
Din italieneşte: /. 77г. Allan. 
Convenţia comercială austro română. In 
palatul baroului comercial din Viena, consiliul 
industrial a ţinut ieri o şedinţă, în care preşe­
dintele, Weisskirchner, a rostit o vorbire mal 
lungă despre relaţiile economice ale monarhiei 
şi, între altele, a făcut şi declaraţia, că convenţia 
comercială cu România nu s'a putut pune în 
aplicare până în prezent din cauza situaţiei poli­
tice din Ungaria. Speră Insă că actualul ministru 
de comerţ al Ungariei, Hieronymi, credincios de­
claraţiilor ce a făcut în vorbirea sa de program 
deia Pressburg, va face totul pentru realizarea 
cât mai grabnică a rezultatului mult dorit. 
* 
Honţ face spirite. «Siebenbürgisch-Deutsches Ta­
geblatt* din Sibiiu, înregistrînd ştirea despre cel mai 
nou dar al marelui mecenate Vasile Stroiescu, află de 
cuviinţă să adauge comentarul următor : 
«Bucuria în cercurile romîneşti din Arad — cum 
scrie «Tribuna» — e nespus de mare. Lumea se feli­
cită reciproc şi femeile nu mai ştiu ce să facă de 
emoţie.» 
Honţ vrea, pe semne, să fie cu spirit şi dovedeşte 
numai că e lipsit de bun simţ şi... lung, lung, cit o 
prăjină. 
0 revistă slovăcească despre 
broşura unui scriitor român *). 
«Conducătorul ziarelor ungureşti, cuprinse de 
şovinism furios, e »Budapesti Hirlap«, care se 
află în posesiunea unui şvab maghiarizat : Rá­
kosi Jenő. Articolele sale de fond atacă zi de zi, 
în modul cel mai pătimaş şi mai josnic, naţiu­
nile nemaghiare ale Ungariei. Numerii de Dumi 
necă au spre scopul acesta, o rubrică deosebită, 
întitulată «Valuri politice*, care este destinată ex­
clusiv politicei îndreptate contra naţiunilor nema­
ghiare. Redactorul acestei rubrici este cunoscutul 
ziarist Jancsó Benedek. Acest 'scriitor* lucrează 
în timpul din urmă la «întărirea ideii de stat ma­
ghiar şi a unităţii Ungariei* în aşa fel, că de pe 
câmpul vast al istoriei adună toate grobianităţile, 
toate legendele obraznice şi calomnioase, toate 
însemnările şi comunicările proprii a văiăma 
până Ia sânge demnitatea naţională şi conştiinţa 
naţiunilor m maghiare. însemnările sporadice adu­
nate astfel le comunică, acoperindu-le supt masca 
unui istoriograf obiectiv, dându-le o importantă 
semnificare morală şi retăcând, că literatura isto­
rică cuprinde faţă de acestea însutit mai multe 
date şi amintiri istorice, cari servesc drept în­
demnuri pentru o legitimă conştiinţă naţională şi 
pentru o mai mare cinste a naţiunilor insultate 
de e'. Numitul «publicist* îşi cultivă ştiinţa 
aceasta în detrimentul tuturor naţiunilor nema­
ghiare, dar mai cu predilecţie şi o îndreaptă îm­
potriva românilor. 
In timpul mai recent a scormonit prin lucrările 
scriitorilor bizantini Kekamnenos din secolul al 
Xl-Iea şî Lavincus Chaleocondylas. Din lucrările 
acestora a scos tot ce poate fi insultător pentru 
români. 
Acest soiu de «activitate literară* a şovinlstului 
maghiar îl desvâleşte anonimul român Justus, în 
broşura sa, in mod strălucit Mai întâi arată dlui 
Jancsó, că lucrările istorice, pe cari le citează, ori nu 
le a citit, ori dacă le a citit, scoate din ele citate, pe cari 
* Un prietin al ziarului nostru, d. D. Vavro Srobar 
ne comunică următoarea recensiune, apărută în re­
vista slovăcească lunară «Slovensky Obzor» din anul 
1907 Nr. 5 (Maiu) pg. 315—316. Fiind în această re­
censiune vorba de cunoscuta broşură istorica pole­
mică a unui scriitor al nostru (Dr. I. Lupaş) aflăm 
de potrivit a o aduce şi la cunoştinţa cititorilor 
noştri. N. R. 
le falsifică intenţionat. Tot, ce ar putea să atenueze 
aceste expresiuni, orice cuprinde lucruri 'necon­
gruente cu tendinţa dlui Jancsó, e omis pur şi 
simplu din partea acestuia. Cu un cuvânt prin 
citate şi prin fapte lustus a dovedit, că d. Jancsó 
a falsificat Istoria. 
Dar broşura aceasta n'are intenţia de a pole­
miza cu istoria falsificată a dlui Jancsó. Ci prin 
lucrarea sa, autorul voeşte numai să arate publi­
cului maghiar netrebnicia acestui soiu de activi­
tate literară şi politică. Această procedare trebuie 
să trezească in fiii naţiunii atacate tendinţa de a 
căuta, şl în istoria celor ce-i insultă, asemenea 
Inepţii sau cel puţin opinii nedrepte, isvorlte din 
concepţii unilaterale sau interese personale. «Căci 
unde se poate afla pe rotogolul pământului o na­
ţiune, din a cărei istorie să lipsiască cu desăvâr­
şire ştirile asemănătoare celor date de Kekamne­
nos despre români?* 
Şi ca să nu răsune vorbele acestea în pustiu, 
lustus citează pentru maghiari, cuvânt de cuvânt, 
nu din 2 autori a la Kekamnenos, ci dintr'o le­
giune întreagă de autori, intre cari ne întâlnim nu 
numai cu scriitori preocupaţi din vechim?, ci şl 
cu savanţii cei mii Însemnaţi ai timpurilor recente, 
începând deia cronicarii Italieni Liutprand şi Re-
gfno, cari vorbind de maghiarii lui Árpád, spun, 
că înspăimântaţi de cruzimea lor, cei din Europa 
apuseană se rugau zilnic Iui Dumnezeu, să I pă­
zească de săgeţile ungurilor: »Ab Hungarorum 
iaculis defendas nos Domine* ! Caracterizări în­
grozitoare ne dau despre maghiari şl bizantinul 
Porphyrogenitus şl episcopul Otto din Freisingen. 
Dar în colorile cele mal întunecate îi înfăţi­
şează italianul Marino Sanuto. Nici cântecul stu­
denţilor din Praga din secolul al XVI lea nu e 
măgulitor pentru msghiari. Păreri similare au 
despre maghiari mai mulţi scriitori şi din timpul 
mai nou. Astfel scrie despre ei d. ex. francezul 
Suare's {»Voci l'homme). Tot asemenea şl germa­
nul Franz von Löher in lucrarea sa: »Die Ma­
gyaren and andere Ungarem, apărută în Leipzig 
la 1874. La urmă autorul citează şl din cartea 
contelui rmghiar Széchenyi: >Л magyar akadé 
mia köriih (1842) din cuvânt în cuvânt următoa­
rele : «Trebuie să avem superioritate de asimilare. 
Da. Insă dispun oare de aceasta ceice in Ioc de 
a căuta să se facă plăcuţi şi simpatici, lucrează 
numai de dragul formelor, ca nişte vrăjitori, şi 
f.indcă propun gramatica ungurească, fiindcă 
acaţă pretutindeni şinoare şi împestriţează toate 
cu roşualb verde, cred că au vrăjit inimile şi au 
cucerit minţile? Ori are superioritate de asimilsre 
celce nu ştie stima ia alţii îucrurile, pentru cari în-
suş pretinde stimă ? Ori înţelege maestria aceasta 
celce în loc de a ridica la sine în spirit cavale­
resc pe eroicul său adversar, îl apasă în mod 
păgânesc, fiindcă luptă pentru neamul din care 
face parte, cu aceiaş însufleţire cu care însuş 
luptă pentru al său — şl nu se sfieşte a mur­
dări renumele adversarului cu bănuieli josnice?* 
Citatele din ceilalţi scriitori le am omis cu 
voia, fiindcă pe calările lui Jancsó nu vrem să 
urmăm nici măcar într'o referadă ziaristică. Ca 
să 1 vedem pe Jancsó in toată goliciunea sa, au­
torul spicueşte şi opinii favorabile românilor, din 
lucrările unor scriitori, pe cari Jancsó ii cunoaşte, 
dar în favoarea românilor nu-i citează nici odată. 
întreagă broşura e un duş excelent pentru 
creerul înferbântat al dlui Jancsó şi al tovarăşilor 
săi. Că a fost destul de chibzuită şi de un efect 
Г 
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admirabil, se poate constata şi din faptul, că 
deşi broşura a apărut de 4 săptămâni, până acum 
nici Jancsó nici altul dintre ziariştii maghiari, n 'a 
îndrăznit a-şi ridica cuvântul împotriva ei«*). 
Archiducele Francise Ferdinand 
despre Romlnia. 
— O convorbire cu moştenitorul nostru 
de t ron. — 
Un informator al «Corespondentei Romane« a 
fost primit mai zilele trecute de-un funcţionar 
superior din Viena, care avuse misiune de a în­
soţi pe A. S. Imperială Arhiducele Francise Fer­
dinand pe drumul delà Marchegg la Conoplst, 
cu ocazia întoarcerii sale din România, după vi­
zita făcută anul trecut Curţii regale. In conver-
satlunea între acel înalt funcţionar şl informato­
rul » Corespondenţei Române* a venit votba 
despre impresiile A. S. Imperiale primite din 
România. 
»A. S. Imperială — a zis acel funcţionar — 
mia făcut onoarea In decursul drumului a mă 
agrăi şi a sta de vorbă cu mine, căci precum se 
ştie, fnaltul prinţ e s t e m privinţa aceasta foarte 
democrat. Ml-am permis a adresa A. S. Imperiale 
întrebarea, că ce Impresii aduce din călătoria sa 
din Orient? A. S. Imperială mi-a răspuns: 
»Din Orient tocmai nu vin, ci din Ro­
mânia. Deşi după situaţia sa geografică. 
România este socotită ca aparţinând Orien­
tului, multe bune şi frumoase se pot în­
văţa din acest mic Orient«. 
Deoarece nu cunoaşteam România decât din 
cărţi şi din gazete, n'am [cutezat să întind con­
versaţia cu A. S. I. asupra raporturilor din acea­
stă ţară ci m'am mărginit a repeta acum In 
formă rectificată, înt ebarea de mai sus şi a zice : 
>Cari sânt dar impresiile Alteţei Voastre Impe­
riale primite în România ?« 
»Numai cele mai bune în toate privin­
ţele a fost răspunsul. 
» Poporul român este o rasă nobilă şi 
nu numai ca rasă, ci şi ca suflet, fiindcă 
are peste tot simţiminte nobile. Românul 
are un caracter al său propriu în toate 
privinţele: el a ştiut ca din elementele cul-
turei franceze şi germane să-şi făurească o 
cultură care cu drept cuvânt o poate numi 
a sa proprie. Şi ţara are un caracter parti­
cular şi anume, unul foarte favorabil. 
»Ea dispune de un pământ foarte rodi­
tor şi este bogată în comori miniere, ca 
petrolul şi sarea. Cultura se desvoaltă încet, 
dar în mod sistematic şi în paşi siguri. 
Mai ales surprinzător e, că România ca 
ţară pronunţată agricolă are şi o industrie 
remarcabilă*. 
Ca om de specialitate ce mă ţineam, ml-am 
permis a face aci observarea că România s'ar 
mulţumi şi cu o industrie mai modestă, adică 
cu o industrie care ar corespunde trebuinţelor 
ţărel ; dar archiducele n'a găsit de cuviinţă a mă 
aproba în vederile mele, ci a replicat din contra 
următoarele : 
>Cu o industrie mare şi bună România 
*) Observăm, că de mai multă vreme pare a fi 
dispărut cu totul din »Budapesti Hirlap« rubrica »Po-
litikai hullámok*. (N. R.) 
poate să devie o Belgie în Orient, căci ea 
are spre acest scop toate mijloacele, şi are 
mai mult decât atât, adecă cea mai bună 
ocaziune a primi acest rol. Cu industria 
sa, România poate străbate fără concurenţă 
până în China şi nimic nu o împedică ca 
să devină stăpână a comerciului levantin. 
Nu m'am putut reţine să fac observaţiunea că 
cu anevoie România va ajunge Ia o desvoltare 
mal mare a industriei dupăce, precum spun ga­
zetele, ovreii ar fi în această ţară persecutaţi şi 
fără ei, cari sânt apostolii comerţului şl indu­
striei, progresele pe aceste terene vor fi impo­
sibile. 
Archiducele a binevoit să-mi răspunză urmă­
toarele : 
» Aceasta nu tocmai. Eu n'am văzut peste 
tot în România un ovreiu. Industria ro­
mână este, precum am aflat, în mâini ro­
mâneşti, germane şi franţuzeşti. Dar lucrul 
cel mai bun care îl are România este ar­
mata ; însă pe d ta acest capitol nu te in­
teresează, fiindcă nu eşti soldat. 
Cu aceasta convorbirea a luat altă direcţie... 
Scrisori dia Bucureşti. 
P r o c e s u l Iui Jelea. — Ziarele jidăneştl şl 
transilvănenii. — Reorganizarea mănăsti­
rilor. 
Bucureşti 6 Mai v. 
La 11 Mai se va începe la curtea cu juraţi 
procesul asasinului Jelea Stoenescu, care în seara 
de 8 Decemvrie a atentat Ia viaţa primului mi­
nistru al României, d. I. C. Brătianu. Din partea 
ministeriulul a fost designat cu apărarea incul­
patului d. advo at Nicolae Otescu. A mai cerut 
să i-se dea permisiunea de a I apăra pe asasin 
şi advocatul W. A. Macedonskl. Cererea acestuia 
n'a fost insă admisă. Un ziarist a avut o con­
vorbire cu apărătorul lui Jelea. Iată interesantele 
declaraţluni ale d Iui Otescu : 
»Sarcina pe care mi am luat o de a l apăra pe 
Jelea în fata Curţei cu juraţi este destul de grea. 
Studierea voluminosului dosar îmi va răpi omul 
ţlme de vreme. La început Jelea declarase că 
n'are nevos de apărător. Cu ocazia Întrevedere! 
ce am avut o cu el, s'a arătat însă mulţumit. II 
părea bine că m'a recunoscut. Am făcut armata 
la acelaş regiment, eu fiind voluntar, Iar el ser­
gent». 
Dl Otescu mai spune că atentatorul reprobă 
fapta sa nesocotită. El nu şi justifică cu nimica 
actul Iul. Vorbele lui au fost: >Nu ştiu, nu-mi 
pot nici eu explica ce a fost cu mine In aceia 
zi* Asasinul susţine că n'a avut complici. Con­
vingerea dlui Otescu este însă că Jelea făcea parte 
dintr'o organizare al cărei scop era uciderea pri­
mului ministru. Nu vrea însă să-şi trădeze com­
plicii. 
«Această tăcere este foarte exp'icabilă. Jelea e 
un tip de nevropat. E slab şi foarte impresio­
nabil. Tocmai de aceia se pare că autorii mo­
rali ai asasinatului s'au folosit de dânsul. El e 
supt impresia sugestiei şi de aceia tace. Sper 
însă că el va vorbi în curând*. 
înfiinţarea partidului politic naţionalist demo­
crat 9 făcut ca întreg puhoiul jidovesc să sară 
ca muşcat de şarpe. Ziarele ovreeşti au atacat 
in mod trivial pe aceia, cari au luat parte Ia des-
bateri. Unul dintre aceste ziare a pus pe un ne­
norocit cu numele Mislrlln, un biet imbecil, care 
nu i în stare să redacteze două propozlţiuni, să 
semneze o sene de infamii la adresa domnului 
Iorga. 
Alt ziar jidovesc Progresul, al cărui director 
este un fost negustor de haine vechi, losef Ru-
blnstein, zis şi Petreanu, ne mat găsind pe cine 
să atace, înjură acum pe românii din Ungari», 
cari au felicitat pe congreslşti. Iată mica Infamie 
a perciunatului. 
«Transilvănenii noştri sânt cei mai mari anti­
semiţi ; era deci firesc ca la întemeierea partidului 
de sf. Oheorghe al d-lor (orga Cuza să nu lip­
sească adeziunile Transilvănenilor. 
Şi nu numai n'au lipsit, dar au şi fost nume­
roase. 
Astfel, Cehan, redactor la «Tribuna* din Arad, 
a telegraffat că «întâiul congres al nostru este 
răsăritul unei epoce glorioase pentru neamul ro­
mânesc*. 
«Tinerimea română* din Cluj adepeşa t : «Apo­
stolilor vremii nouă, omagii şi izbândă deplină; 
piară jidoviţil !< 
«Din Săllştea-Slbliului a venit o telegramă cu 
21 de semnături şl cu textul următor: «Dorim 
izbândă deplină ideilor naţionaliste, să poată sfă-
rlma capetele de balaur ale străinismului cotro­
pitor*. 
Ne oprim aci cu citaţlunile. 
Dacă mai trebuia o dovadă despre caracterul 
adevărat al partidului naţionalist democrat, — 
am dat o>. 
Interesant. Nu-i aşa? Dar de când şi au luat 
aceste lăpădături ale omenirei dreptul de a ne 
dicta şi nouă celor din Ungaria atitudinea, pe 
care trebuie s'o avem faţă de fraţii noşti i? De 
când mă rog atâta impertinenţă delà aceşti indi­
vizi, cari azi ar trebui să populeze ocnele delà 
Doftana? Suntem antisemiţi când dorim succes 
unei lupte sfinte ? Dar, dacă anumitor politiciani 
de a'ci Ie dictează jidanii, să nu-şi închipuie că 
obrăznicia le merge şi la noi. 
* 
Organizaţia de până acuma a mănăstirilor псн-
stre numai corespundjspirilului vremei. Altele sânt 
as'azi cerinţele. Fiecare om tr buie c ă fie în pri­
mul rând folositor societăţii. Iar călugării noştri 
nu s'au pătruns de acest adevăr şi tot mai cred 
că rostul lor este de a sta departe de societate 
şi a se ruga. I. P. S. Metropolitul Pimen al Mol­
dovei, în dorinţai de a da o nouă îndrumare 
vie{i monacale din România, a trimes pe sta­
reţii mănăstirilor delà Neamţu şi Raşca să stu­
dieze organizarea mănăstirilor şi felul vieţii călu­
gărilor din diferitele ţări ortodoxe. 
Cei doi stareţi s'au întors acum şi au făcut un 
raport detailat asupra celor văzute in mal multe 
minănăstiri din Basarabia şi Rusii. Aceste mănăs­
tiri sânt nişte adevărate reşedinţe DZ ferme mo­
del, cu gospodării admirabile, cu ateliere, în cari 
călugării lucrează, iar venitul este al tuturor. Ni­
meni nu are voe a avea nimic propriu al său. 
Curăţenia şi disciplina este de asemenea exem­
plară. De remarcat este că monachll ruşi au 
ţinut anul trecut un mare congres Ia Moscva, 
unde s'au luat hotărîri însemnate în ce priveşte 
modernizarea vieţei din mănăstiri. 
In România în primul rând se Impune reorga­
nizarea mănăstirilor de călugări. Căci viaţa aces­
tora lasă mult de dorit. N'au nici instrucţia cu­
venită, nici voinţa de a fi folositori societate). 
La mănăstirile de călugăriţe sânt pe ici pe colo 
ate'lere de cusături şi ţesături nationale. Astfel 
la mănăstirile Zamfira şl la cea delà Nămăeşti 
sânt maestre numite anume pentru a învăţa pe 
călugăriţe confecţionarea acestor lucruri de artă 
cu motive curat româneşti. 
Dar credem că rolul călugăriţelor n'ar trebui 
să se mărginească Ia atâta numai. 
Corespondent. 
1 e r - Numai calitate bună. S U C . EMMER FERENCZ 
Marca lanţ. W e l s m a y r F e v e n e z 
T i m i ş o a r a , centru, strada Hunyadi. 
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Campania electorală. 
Vărsare de sânge. 
Se pare că nici noul guvern nu înţelege 
»Jibertatea« alegerilor altminteri decât o în-
ţeleseseră guvernele de mai 'nainte — pen-
trucă pretutindeni, — cu sau fără ştirea lui, 
lucrul puţin importă — zi de zi se săvâr­
şesc cele mai mari ilegalităţi, urmate aproape 
în totdeauna de vărsări de sânge. 
Credem că însuş şeful guvernului nu poartă 
nici o vină directă în aceste vărsări de sânge, 
dar e răspunzător că dă comitatele pe mâna 
administraţiei corupte. Terorizările şi vărsă­
rile de sânge de acum se vor răzbuna mai 
curând sau mai târziu. 
Delà delegaţtunea comitetului 
central electoral. 
Deoarece zilnic primim veşti din acele 
cercuri electorale unde minorităţile româ­
neşti nu au pus candidatură naţională, cari 
denotă o desăvîrşilă desorientare faţă de 
ţinuta alegătorilor români, delegaţiunea 
electorală în conformitate cu manifestul 
electoral al comitetului central, atrage aten­
ţiunea tuturor conducătorilor din comitate şi 
din cercurile electorale la următoarele di­
rective : 
Fiindcă guvernul în toate nuanţele sale 
se poate considera ca duşman declarat al 
adevăratului vot universal, egal şi secret, 
membrii partidului naţional român nu pot 
şi nu li-se permite supt nici un cuvânt, 
pretext sau motiv a vota cu candidaţii gu­
vernului. 
Deaceea sânt invitaţi, în conglăsuire cu 
hotărîrile conferinţei electorale din Sibiiu, a 
vota cu aceia dintre candidaţii opoziţionali, 
cari se declară aderenţi ai votului uni­
versal, direct, egal şi secret. Dintre parti­
dele opoziţionale au preferinţă so dai-demo­
craţii, apoi fracţiunea Justh. 
Aducându-ise delegaţiunei la cunoştinţă 
şi cazuri concrete, se invită alegătorii ade­
renţi ai partidului nostru din cercul Aleşi 
şi Begaszentgyörgy, să sprijinească pe can­
didaţii fracţiunei Justh, iar alegătorii din 
cercul Reghinul-săsesc, încât nu s'ar afla 
candidat opoziţional, cu programul votului 
universal, nefalşificat, să observe ţinuta pa­
sivă. 
Abateri delà acest ordin al delegaţiunei 
electorale vor fi considerate ca infracţiuni 
de disciplină de partid. 
Vărsare de sânge la Bozovicl. 
Din Bozovici ni se telegrafiază : 
»Adunarea electorală convocată la Rudăria, 
unde candidatul naţional al arcului Caransebe­
şului Dr. Aurel Vlad avea să-şi rostiască vorbi 
rea de program, a fost oprită. Miile de oameni 
adunaţi ca să-l asculte pe înflăcăratul nostru can­
didat au fost împrăştiate de jandarmi. Foarte 
mulţi alegători au fost răniţi de baionete, între 
cari câţiva grav. Terorism enorm*. 
Până în momentul când încheiam numărul n'am 
primit alte amănunte. 
Consfătuiri cu Mangra? 
Ziarele din România publică următoarea 
telegramă, datată din Oradeamare, 17 Mai n.: 
^Părintele Vasile Lucaciu a sosit eri aici şi a 
conferit timp îndelungat cu părintele vicar Vasile 
Mangra. Este vorba de o transacţiune pentruca 
românii să nu intre divizaţi în campania elec­
torală*. 
Telegrama aceasta a fost transmisă pre­
sei din România prin «Corespondenţa ro­
mână* din Budapesta. 
Lupta din Iosăşel. 
In 15 I. c. Almay Olivér — încunjurat de cor-
teşii lui din comuna Almaş, cu care pretutinde-
nea se mândreşte, şi cari fiind bine plătiţi şi 
adăpaţi ii urmează orbiş, — a Îndrăznit să 
vină în comuna bravă Buteni, pentru a desfăşura 
programul guvernamental. 
Nu i-a reuşit însă, deoarece bravii butinceni 
l-au primit şi l-au tractat cu »abzug« şi cu fluie­
rături, — încât a fost silit a se depărta ruşinat 
fără nici un rezultat. 
In adevăr, a fost un spectacol admirabil, a ve­
dea o demonstraţie aşa frumoasă, a vedea vor­
bind pe un candidat la cocişii lui şi Ia oamenii 
aduşi din satul său, ca şi când nu le-ar fi putut 
spune vorbirile acele citite de pe hârtie în satul 
lor, numai i a adus aici să vadă, cât îl uresc bu-
tincenii, ca apoi după rezultatul obţinut, să se 
lapede şi ei de el. 
Notez, că s'a aflat un tras-împins de notar 
penzionat român, care s'a oferit la dl Almay să-1 
recomande poporului, dorind a umbla în hinteu 
cu dornnu »Mare«. — Să-i fie ruşine! 
Din Făgăraş şi Arpaş. 
Alegătorii români din ambele cercuri 
electorale dovedesc ~că sânt conştienţi de 
drepturile şi chemarea lor. Intre ţărani nu se 
găseşte nici un singur trădător, deşi admi­
nistraţia desfăşură un terorism brutal. Ast­
fel au fost suspendaţi din postul lor, — 
fiindcă ţin la candidaţii naţionali — primarii 
din Scorei şi Viştea. Inzadar! învingerea 
trebuie să fie a noastră. 
Contracandidatul d-lui Dr. Vaida, fostul 
solgăbirău al Arpaşului Urdea, şi-a început 
»turneul«. Mai bine ar fi făcut, dacă ar fi 
stat acasă, căci nimeni nu l-a primit, ba 
unde s'a arătat, oamenii au fugit de el ca 
de ciumă şi l-au huiduit. 
Contracandidatul d nului Dr. Şerban, 
Werner Gyula, a sosit Luni la Făgăraş, 
fiind primit la gară de jidanii şi ungurii 
Făgăraşului, în frunte cu vice şpanul Bele. 
De altfel candidatul Werner a fost pri­
mit cu multă răceală. La banchetul, care s'a 
dat în cinstea lui, n'a luat parte aproape 
nimeni. 
In legătură cu aceste »Gazeta Tran-
s;lvaniei« comunică următoarea »suspen-
dare electorală: 
învăţătorul Ioan Berescu din Făgăraş, redactor al 
»Ţărei Oltului», a făcut, precum ştim, întreg tur­
neul electoral cu domnii Dr. Vaida Voevod şi 
Dr. N. Şerban, candidaţii partidului naţional, pen­
tru cercurile din comitatul Făgăraş. Ca să con­
trabalanseze influinfa acestei participări mai ales 
asupra Învăţătorimei, s'a răspândit intenţionat 
vestea de cătră cei interesaţi, că i e uşor a face 
turneul, căci şi aşa e suspendat. Ne având a-
ceasta faimă rezultatul dorit, cbmisiunea admini­
strativă (!) I a şi suspendat(!?) Sâmbătă In 14 
Maiu. Oare comislunea administrativă l-a pus in 
post ori conzistorul arhidiecezan ? Sau comi­
slunea adm. din Făgăraş vrea cu tot preţul s i 
nu-şl peardă renumele de — »Dummer...? 
Trăiască Dr. Suciu ! 
Din Ceica nise telegraf iază : 
Candidatul justhişt al cercului, fostul députai 
Korda Bandi, a renunţat la candidatură în fa­
vorul candidatului naţionalist Dr. Ioan Suciu, 
recomandând tuturor alegătorilor sä l sprijinească 
pe candidatul partidului naţional-român. 
Situaţia lui Mangra e foarte critică, deşi se 
săvârşesc în Interesul lui tot felul de terorizări 
învingerea candidatului nostru naţional e a-
proape jsigură. 
C a d i d a t u r ă n a ţ i o n a l ă in Peclca . 
Precum aflăm delegaţiunea comitetului 
electoral în'şedinţa sa ţinută azi dupăamează 
a fixat şi în cercul Pecichei candidatură 
naţională, designând pe dl Dr. Aurel No­
vac, care şi la alegerile trecute a adus 
sacrificiul acesta pentru cinstea steagului 
naţional. 
Delegaţiunea luând informaţiuni precize 
a constatat cu deosebită satisfaţie că svo-
nurile răspândite despre d. Dr. Aurel No­
vac, că d sa ar sprijini candidatul guver­
nului, cu cari a fost sedusă şi buna noas­
tră credinţă, nu sânt decât nişte răută­
cioase calomnii, cu cari s'a căutat a se 
discredita ireproşabila conduită românească 
a dlui Novac. 
Pentru a împedeca o demoralizare a ale­
gătorilor noştri de acolo, unde ei trebuie 
să aleagă ori între candidatul guvernului, 
ori între un român renegat, care s'a lă-
pădat până şi de religia sa, delegaţia s'a decis 
să facă apel la sentimentele naţ ;onale ale 
d-lui Novac, rugându-1 să primească can­
didatura. 
Nădăjduim că o va şi primi şi aderenţii 
partidului nostru de acolo se vor grupa cu 
însufleţire pe lângă steagul naţonal. 
O d e c l a r a ţ i e . 
Stimate die redactor! in cercul electoral al Di-
ciosărmăntinului se zvoneşte, de o parte, de nişte 
români răutăcioşi şi invidioşi de succesele ob­
ţinute prin păşirea mea hotărîtă fn luptă electo­
rală, de altă parte, de alţi români timizi de-a veni 
cu candidatul naţional român la urnă, că eu în 
ziua alegerii am să trec cu toţi alegătorii mei in 
tabăra kossuthistă. Acest zvon plin de răutate şi 
invidie, nu numai că n u l adevărat, dar e şi ri­
dicol şi nici in cea mai mică măsură nu-i serios, 
de oarece se ştie, că noi sântem organizaţi şi eu 
de capul meu fără ştirea comitetului naţional ro­
mân nu-mi pot duce alegătorii In tabăra nimăruJ. 
Să fie încredinţaţi românii cei îndoelaici, că eu şi 
atuncia mă duc până la sfârşit, dacă voi avea 
chiar şi numai un singur alegător. De altfel rog 
pe toţi fraţii mei români de bună credinţă, să 
nu asculte de cei cu apucături, cea ce accentuez 
şi la fiecare adunare cu prilejul vorbirilor mele de 
program. 
Primiţi vă rog etc. Cu distinsă stimă: Dr. R. 
Boila, candidat de deputat ai cercului Diciosân-
mărtin. 
Numai trebuie să vă comandaţi mobile din Budapesta ^ZmbbSSZJL 
se capătă garni tură întreagă din lemn masiv pentru aranjarea dormitoarelor fi constă din: 
2 dulapuri 2 paturi 2 dulapuri de noapte cu marmoră, 1 spălător cu marmoră şi cu oglindă pentru suma de 360 coroane. 
y * ' Tot aceeaşi си toalete în 3 părţi 4 0 0 c o r o a n e . _ _ _ _ _ _ 
Mare economisire în spese de transport, ptntrucă întreaga ganritură se expediază franco conform tocmelii separate, în oricare parte a Ardealului. 
luprovinţă Ia dorinţă prezentăm în persoana bogata noastră colecţie de mostre şi servim cu prospecte şi cu desemne. - Să fim atenţi la firmă! 
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Politică de mandate. 
Primim următoarele: 
Die Redactor! Cu privire la articolul » Po­
litică de mandate* publicat în Nr. din 14 Mai a. 
c. ai > Tribunei c referitor Ia ce se spune despre 
cercul Năsăudului, vă dau următoarele lămuriri, 
ca să se vadă, că nu comitetul central electoral 
a renunţat la mandatul din acest cerc. 
Cercul electoral al Năsăudului cu 50 comune 
are de fapt (după scăderea celor morţi şi absenţi) 
1041 alegători, dintre cari 569 Români, iar 472 
străini, o majoritate de voturi româneşti dar de 
97. Aceasta e cu mult prea neînsemnată pentru 
a putea lua lupta în cerc cu şanse de reuşită, 
după ce din alegători ce-I puţin 100 lipsesc delà 
alegeri, iar cam atâţia în urma raportului de de­
pendenţă, în care se află ca funcţionari, primari, 
notari (neamintind preoţi, profesori, învăţători cu 
ajutor delà stat), votează cu guvernul. Prin ur­
mare pe lângă cea mai mare încordare de puteri 
partidul nostru probabil rămâne în minoritate cu 
o sută voturi. 
Un număr de alegători din Năsăud au înaintat 
la comitetul central electoral petiţie, în care au 
cerut să se pună candidat naţional în cerc în 
persoana subsemnatului. Comitetul prin delega-
ţiunea esmisă în urma acestei petiţii mi-a impus 
să iau lupta în cerc. Cum însă candidaturile, 
după concluzul conferenţei din 5 Aprilie a. c , 
sânt de a se stabili în înţelegere cu comitetele 
locale, am cerut ca hotărârea aceasta să se trans­
pună Ia comitetul din Bistriţa. 
Acesta în şedinţa de Vineria trecută a hotărît 
de a ruga comitetul central electoral, »ca de 
astă dată să abstee delà intenţiunea de a pune 
candidat al partidului naţional român in cercul 
Năsăudului şi în acest senz să modifice con­
cluzul, prin care Ia cererea alor 21 alegători din 
Năsăud s'a impus dlui Dr. V. Onişor de a lua 
lupta în cerce. 
Această hotărîre s'a înaintat Ia comitetul elec­
toral, unde se află şi motivele concluzului 
adus. 
Cum se vede din aceste, partidul naţional (co­
mitetul central electoral) n'a renunţat Ia cercul 
Năsăud. Lămuririle privitoare la celelalte cercuri 
amintite în articol cred, că le va da conducerea 
comitetului. 
Rog publicaţi aceste informaţii. 
Bistriţa, 16 Mai 1910. 
V. Onişor. 
O întâmpinare. 
Primim şi publicăm cu cea mai mare 
plăcere întâmpinarea delà vale: 
Onorată Redacţiei In numărul 97 delà 5/18 
Mai a. c , între ştirile aduse Ia rubrica » Cam­
pania electorală', supt titlul » Dezertori « ?, ni-se 
aduce acuzaţia că Dumineca trecută, venind can­
didatul guvernamental al Radnei, Tagányi, Ia Bâr-
zava a fost aşteptat Ia gară de mai mulţi tică­
loşi, în frunte cu învăţătorul Oheorghe Pleş şi 
preotul Vasile Popovici din Bârzava şi apoi după 
ce însăşi On. redacţie îşi arată neîncrederea faţă 
de aceasta acuzaţie, când zice: >Ştiam pe dd. 
Pleş şi Popovici între aderenţii cei mai înfocaţi 
ai partidului national«, adauge »aşteptăm lămuriri 
de urgenţăc Cu permisiunea On. redacţii venim 
deci să răspundem următoarele: 
In viaţa noastră întreagă n'am citit o acuzaţie 
mai nedreaptă decât aceasta. Faptul ce ni-se atri­
buie este o scornitură demnă de acela care a 
avut cutezanţa a debita despre noi o asemenea 
calomnie. Declarăm că am fost şi vom fi ceea 
ce trebuie să fie fiecare preot şi dascăl de inimă : 
români cu trup şi suflet şi oameni totdeauna Ia 
postul nostru de onoare. 
Trăiască Vasile Goldiş! 
Bârzava, Ia 19 Maiu 1910. 
88. Vasile Popovici, ss. Oheorghe Pleş, 
preot romîn. învăţător romîn. 
Regretăm că am putut să cădem jertfă 
unei regretabile mistificaţii, ce priveşte ati­
tudinea totdeauna la înalţ mea bunului 
exemplu a d-lor Popovici şi Pleş. 
Din cercul Dlciosfinmartlnulul. 
După ce s'au ţinut două adunări grandioase 
la Cetatea de Baltă şi Sâncel, fiind de faţă mii 
de români, unde şi-a desfăşurat programul can­
didatul de deputat naţionalist Dr. Romul Boila, 
a început turneul prin cerc. Pretutindeni este pri­
mit cu mare însufleţire. Trebuie remarcată îndeo­
sebi purtarea bravă românească a preoţilor şi a 
juzilor comunali români cari toţi sânt la culmea 
chemării lor. De sine se înţelege, că sânt şi ro­
mâni rătăciţi. Durere. 
In locul prim trebuie să amintesc pe judele 
comunal din Boziaş Dumitru Ştef, un om fără 
un pic de simţ românesc. Acest om, nu ştiu din 
a cui bani, îmbată zilnic pe alegătorii români şi 
îi prepară pe calea aceasta, pentru cine — nu 
spune dar de bună samă, că nu pentru cantida-
tul român, căci românii de aici duc o luptă cin­
stită, cu arme cinstite, în rândul luptătorilor ro­
mâni nu vezi oameni beţi. Numitul Dumitru 
Ştef e duşmanul declarat a tot ce-i românesc. 
Urăşte biserica şi şcoala şl nu mult îi mai lip­
seşte până să se iapede de limba, legea şi de 
neamul lui. Ce i uscătură să piară ; numai cea-
lalţi români cinstiţi şi bun) să se ferească de el. 
Feriţi-vă de el alegători români din Boziaş, căci 
vă duce pe căi greşite, vă îmbată în contra cau­
zei româneşti cu banii lui Iuda! 
O tristă figură de român este bogătanul Ioan 
Şerban din Dâmbău, care îşi batjocoreşte neamul 
prin aceea, că la porunca dată de curatorul spi­
talului din Sân-Mărtin, s'a alăturat la candidatul 
guvernamental >mungist« Sándor János. Vai de 
capul lui. Face la poruncă totul contra neamului 
său. Român! buni din jurul Dâmbăului şi din 
toate părţile feriţi-vă de acest om uitat de sine, 
care a avut suflet şt Inimă să facă neamul de 
ruşine. 
Mal sânt două figuri triste româneşti din co 
muna Cfpău, doi fraţi rătăciţi Petru şi Vasllie 
Socaciu, doi copii ai bunului român Pavel So-
caciu. Dacă ar şti tatăl ior, că feciorii la porunca 
domnilor din sat şi-au promis votul candidatului 
de deputat kossuthlst, s'ar întoarce în mormânt, 
neavând mai mult odihnă. Români feriţl-vă şi de 
aceştia, ca.l au uitat, că sânt fiii neamului ro­
mânesc. R. 
F ă g ă d u i e l i l e Iul Ş e g h e s c u , 
Mai mulţi alegători din Comorişte au adresat »Lup-
tei» o scrisoare, în care se descopere făgăduielile prin 
cari Măria Sa Şeghescu vrea să momiască alegătorii 
romîni din cercul Oravitei. In scrisoare, între altele, 
se zice : 
«Făgăduieşte Ia fieşte-care cîte-o licenţă de birt, că 
vezi Doamne,"Cirturile fericesc comuna, — aşa gîn-
deşte d-lui ca popă. Noi însă îi zicem, d-Ie, dacă ai 
gînduri curate, fericeşte poporul pe altă cale, şi nu cu 
înmulţirea birturilor. 
La un pîrlit i-a şi cîştigat licenţa, care umblă acum 
prin beutură să vîneze la suflete. Bravii comorişteni 
însă îi vor şti da de cap. 
Un alt pîrlit cu numele Iacob Gîrboni, ca să-1 ştie 
tot natu, care mai anii trecuţi era naţionalist înfocat, 
conducător şi aşazicînd primul în comună, prin mo­
meli, licenţă de birt şi cîte toate, şi-a pierdut cinstea, 
omenia şi a rămas înaintea oamenilor un porc. Feri-
ţi-vă oameni buni de un astfel de smintit. 
Alt mijloc de corteşire al d-lui Şeghescu este, că 
promite licenţă de puşti, pe care o capătă ori şi care 
becheri, numai să voteze cu d-lui. 
La unii le promite scăparea feciorilor delà cătănie 
şi oamenii aceştia sînt atît de proşti, încît se lasă 
ademeniţi de făgăduelile Iui, dar amar se vor căi la 
urma urmelor, cînd din toate făgădutelile acestea se 
vor alege cu pierderea cinstei şi a omeniei. Oameni 
buni, fiţi treji, nu vă lăsaţi păcăliţi, că e în joc cin­
stea voastră! 
Nu e mai mare pagubă ce o poate suferi omul, 
decît atunci, cînd îşi pierde cinstea, caracterul lui, şi 
cînd se face vînzătorul fraţilor lui. Datorinţa fieşte-
cărui romîn cinstit e să-şi îndrepte pe fratele Iui, 
care a apucat pe căi greşite. Să o facem strigînd cu 
bucurie: trăiascăDr. IoanNedelcu!» 
Dezertori ? 
Din Reghin ni-se scrie: 
Trei domni din Reghin: advocaţii Dr. Ioan 
Harşla şi Dr. Ioan Popescu, şi directorul de bancă 
Iosif Popescu, surprind azi românimea de pe 
aici cu un >Aviz< tipărit, pe care-1 lansează în 
public, recomandând călduros sprijinirea candi­
daţilor guvernamentali în cotul Murăşturda. Şi 
pe ce motiv? >Subscrişii cunoscând principiile 
conducătorilor din comitatul nostru Murăşturda 
vă recomandăm şcl.« De ceva garanţii sigure, 
conforme stipulaţiunilor conferenţei naţionale nici 
o singură vorbă în scurtul aviz !.. Ori poate servi 
de lămurire a direcţiunii recomandate flamuiă 
>roşu alb-verde«, ce fâlfâie pe casa dlui Dr. 
Harşia?!. . 
Dacă sânt in conglăsuire cu partidul naţional 
român, de ce pe >Avlz« nu se iscăleşte d. Dr. 
Ioan Popescu, ca preşedintele clubului comită-
tens românesc, cum iscălea nu cu multe zile 
înainte un alt aviz dat de dânsul singur cătră 
conducătorilor satelor spre a griji de liste şl a 
nu se angaja?! 
Se impune urgent o lămurire deplin mulţămi-
toare pentru românimea întreagă. 
E vremea să fim odată sinceri şi curaţi şi în 
comitatul acesta. Eremitul. 
Un alt corespondent ne scrie că la constitui­
rea partidului guvernamental din Reghin au luat 
parte şi aceşti trei români, dintre cari Dr. Ioan 
Harşia a fost ales preşedinte (aleşi au fost 3 
preşedinţi) şi Dr. Ioan Popescu vicepreşedinte al 
partidului guvernamental. 
Aşteptăm lămuririle acestor domni, pentru a 
ne putea declara. 
I N F 0 R M A Ţ I U N I , 
A R A D , 19 Maiu n. 1910. 
Un patriot român. 
— Vasile Stroiescu. — 
Pentru acei cari nu mai cred în patriotismul 
şi in dragostea de propăşire a neamului nostru 
faptele Iui Vasile Stroescu vor fi o încurajare şi 
o desminţire a credinţelor lor pesimiste. 
Boerul acesta care mai eri a jettfit o bună 
parte din averea lui pentru scopurile culturale 
din Transilvania, care azi iar varsă 100.000 de 
coroane pentru aceleaşi scopuri, e o figură care 
aminteşte acele f umoase feţe de boeri cari au 
lăsat cu limbă de moarte atâtea averi pentru bi­
nele celor săraci şi pentru alinarea durerilor ce­
lor suferinzi. 
In familia lui Vasile Stroescu, faptele acestea 
— de a împărtăşi şi pe cei nevoiaşi din 
avutul lor — nu sânt de cât întâmplări 
foarte dese. 
Bătrânul Stroescu a lăsat ministerului nostru 
de culte 200.000 de ruble, mai bine de jumătate 
de milion de Iei pentru construirea unei cate­
drale române în mijlocul Bucureştiului. Pentru 
că zicea acest boer basarabean : 
» Ceea-ce ne uneşte pe toţi românii cari trăim 
risipiţi pe pământ, e credinţa şl tare m'am mirat 
văzând că în Capitala României libere nu este 
un locaş al lui Dumnezeu, mare şi frumos, care 
să fie catedrala întregului românisme 
Banii aceştia stau la Casa şcoalelor şi nimeni 
nu s'a gândit să urmărească gândul boerului ba­
sarabean. Poate de aceea şi moştenitorii săi, şi-au 
întors privirile delà noi şi au întins mâna 
acelora cari cu mal multă dragoste o vor 
primi-o. 
Văduva Iui Stroescu are la Răşcani în ţinutul 
Bălţilor din Basarabia un spital după ultimile 
21 Maiu 1910 
(«/top" igenlce, unul din cele mai frumoase spi­tale din Basarabia, In care se adăpostesc mii de 
bolnavi In fiecare an. întreţinerea acestui spital 
Î toi in sarcina acestei bune femei, care e so­
cotită de mamă de toată populaţia vecinaşă mo­
şiilor ei. 
Tradiţia aceasta In familia boerească a Stroeş-
tilor de a face bine arată cât a rămas de româ­
nească şi de patriotă simţirea In inimile membri­
lor el şi nici civilizaţia şl prigonirea rusească, 
rtlcl înstrăinarea de aproape o sută de ani a Ba­
sarabiei delà sora ei Moldova, n'a făcut să se 
schimbe in inimile acestor români dragostea lor 
de neam. 
Numele lui Vasile Stroescu şl al tuturor 
Stoeştilor să ne fie scump şi să fie o pildă ace­
lora cari bogaţi ca şi el úr putea să dea avutul 
lor pentru ridicarea neamului şi uşurarea su-
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Chestiunea acestui furt de manuscripte 
formează substratul unui proces intentat de 
cunoscutul Koszta János, contra fostului 
nostru redactor responsabil Constantin Savu, 
proces care urma să se desbată azi înain­
tea tribunalului din Arad. Fiindcă însă din­
tre martorii principali nu s'au înfăţişat dnii 
Constantin Burdea şi Dr. Teodor Botiş 
profesor semînarial din Arad, procesul s'a 
amânat. 
Procesul, care promite desvăluiri senza 
tonale, va avea loc în decursul lunii vii­
toare. 
U n dar al Majestăţ i i Sa le . Pen-
Aşa păţesc escroci. In fruntea grupului mergea 
unul care îi striga în gura mare păcatele săvlr-
şite şi fiecare din cei cu nuelele ii ardeau câte 
una. împricinatul de durere şi ruşine răcnea ca 
din gură de şarpe ţipând după ajutor. Nimeni nu 
s'a găsii Insă să-1 apere ci toţi petreceau pe so­
coteala lui până când a venit poliţia şi i a dus 
pe toţi la secţie. 
Escrocul era ziaristul D'Erico, care folosin-
du-se de puterea ce a avea in mână a vrut ca 
să înşele delà o societate trei mii de lei. Dar 
I a u prins şi l-au legat cobză, făcându-1 de rls 
pe stradă. 
— Nenorocirea unor plutaşi. Din 
Alecsandrovsk vine ştirea că patruzeci şi 
şapte de plutaşi fiind apucaţi de curentul 
ferlnţelor fraţilor lor. » Ordinea 
— P ă r e r e a Iul M. E m i n e s c u d e s p r e dl 
Nicolae O n c u . In anul 1874, pe când era M. 
Eminescu student universitar în Berlin, fu rugat 
-din partea dlui Maiorescu, pe atunci ministru de 
culte şi instrucţie publică, să-i recomande câţiva 
tineri români ardeleni, potriviţi pentru a ocupa 
vre o catedră Ia universităţile din Ţara-Româ-
nească. Eminescu recomandă, între alţii, şi pe 
dl Nicolae Oncu, pe care se vede, că îl cunoştea 
de aproape. Credem, că va interesa nu numai pe 
dl Oncu, ci şi pe toţi cel cunosc — şi cine 
nu-l cunoaşte pe acest vrednic fruntaş? — felul, 
cum aprecia Eminescu pe d. Oncu în tinereţe De 
aceia reproducem aici din scrisoarea Iui Eminescu 
(publicată în «Convorbiri Literare* din Aprilie 
1910) partea privitoare la d. Oncu, în textul ori­
ginal german : 
»Herr Nicolaus Oncu hat seine Staatsexamina 
in Wien gemacht, Nationalökonomie in Bruxelles 
studirt und kennt verschiedentliche venere Spra­
chen. Englisch, französisch, italienisch und ma­
gyarisch. Weiss sehr viel und studirt mablässig, 
ist jedoch — roth. (La Emines.u cuvântul acesta 
are semnificare de liberal cf. articolul intitulat 
*Roşii* în Eminescu: <Articole politicei: Bucureşti 
Minerva 1910, pp. 86 - 90) Wenn nicht roth im 
eigentlichen Sinne, so ha te ich ihn jedoch für 
ungemein ehrgeizig und alle ehrgeizigen sind li­
beral, weil das der linzige Standpunkt ist von 
dem aus sich alles ererbte Vorrecht negiren lässt. 
Als Professor jedoch (der Gegenstand kann sei­
ner Wahl überlassen bleiben, weil obwohl kein 
Polyhistor doch vielseitig) wäre er nuschätzbar. 
Gegenwärtig befindet er sich wahrscheinlich in 
Baia-de-Crişiu (Körös Bánya). Jedenfalls als be­
lesen und ungemin gewissenhaft sehr zu empfehlen, 
wenn man von einigen politischen Schruller ab­
sehen will.« 
De aici rezultă, că d. Oncu se află în tinere-
ţele sale în reiaţii de prietenie cu Eminescu. Ca 
atare credem, că va avea chiar scrisori de ale 
poetului sau amintiri despre viaţa lui de student. 
Dându-le acestea publ citaţii, dl Oncu ar contri­
bui desigur cu unele amănunte preţioase nu nu­
mai pentru biografii lui Eminescu, ci şi pentru 
alţii. (ii) 
^— Procesul manuscriptelor furate 
din redacţia »Tribunei«. Sânt aproape 
doi ani de când s'a făcut un furt de ma­
nuscripte în redacţia noastră cu scopul de a 
proba guvernului ca un corpus delicti, că 
articolele în cari se combătea pe vremea 
aceia cu violenţă ingerinţele guvernului în 
autonomia bisericii noastre, erau scrise de 
părintele Ciorogariu. Manuscrisele au şi 
ajuns liferate de români, în manile guver­
nului trecut, care îi intentase părintelui Cio­
rogariu, un proces disciplinar, finalizat abea 
acum de curând sub guvernul actual. 
tru victimele incendiului din Przemyblaui I valurilor Dniprului au fost Îsbiţi de nişte 
Majestatea Sa împăratul a dăruit 500 de | stânci şi s'au înecat toţi. 
— Din Bucu re ş t i n i s e scrie: La întrunirea 
de Duminecă a partidelor conservatoare, cari au 
pornit împotriva guvernului liberal o campanie 
de răsturnare, a luat cuvântul şi şeful junimişti­
lor, d. Petre Carp,lpentru a face, între altelle, ur­
mătoarele declaraţii opodlctice: 
»Vol veni Ia guvern mai curând decât credeţi. 
Pentru aceasta vă comunic că trebue să vă pre­
gătiţi de alegerile generale cari vor fi în curând... 
Alegerile generale nu le va face nici Brătianu, 
nici Take lonescu, nici Petre Cîrp, ci le va face 
ţara, preşedinte al consiliului de miniştri fiind 
Petre Carp*. 
coroane. 
Bancnote româneşti falşe în Bulga­
ria. Din Sofia se mai anunţi : Afacerea cu banc­
notele falşe, după ultimele cercetări ale autorităţi­
lor, e în legătură cu aceea de acum un an. 
Atunci, au fost descoperiţi trei făptaşi; ceilalţi 
însă n'au renunţat la întreprinderea lor, ci au 
format un consorţiu de 20 inşi, cu un capital 
de 10.000 lei, şi au continuat falsificările, mu-
tându-se, spre mai marea siguranţă, într'altă lo­
calitate, şi anume Stani-Make (Bulgaria de Sud). 
Ieri a mai fost arestată o domnişoară, Stefa­
noff, Implicată în afacerea falsificărilor, având 
misiunea de a împrăştia bancnotele falşe. 
Pentru mal bunul mers al cercetărilor, autori­
tăţile refuză să divulge presei mai multe amă­
nunte. 
Omăt în ţara fără i a r n ă . De câteva zile 
în Roma şi împrejurimi a început să ningă din 
greu şi Crivăţul urlă sălbatic purtând troieni de 
zăpadă. Gerul e aspru şi foarte simţit de italienii 
obişnuiţi cu vara eternă. Pometuriie au fost ni­
micite cu desăvârş're şl paserile — mai ales rân-
dunelele — se prăpădesc cu grămada. 
— Două milioane în drum. In co- „ І І Г в м < в г в „ » АЯ d l L i n Í • л ± J studieze curentele de ater , clima şl marea şi să 
muna Moorfleth, câţiva kilometri departe de f a c ă măsurătoarea exactă a terenului, 
Hamburg, doi ţărani au găsit în drumul 
mare o gean tă umflată de hârtii de stat şi — Arşi de vii. In temniţa minelor de 
alte valori, cam două milioane. Se crede că cărbuni a societăţii Rotefeder din America 
cel ce a pierdut banii ar fi un automobilist a isbucnit focul şi treizeci şi şase de negri 
dar păgubaşul încă nu s 'a arătat. au ars scrum. Societatea închiriase negrii 
- F o l o a s e l e ce a d u c vulcanii. Ziarul pa- d d ? stat. Focul a fost pus tot de ei căci 
rislan »Eclair« se ocupă într'un articol mai lung credeau ca m învălmăşeala ce va produce 
cu foloasele ce aduc vulcanii în timp de linişte incendiul vor putea scăpa. Un fugar a fost 
în тароті cu pagubele enorme cauzate de erupţiile împuşcat de santinelă. 
— Ş a p t e a n i Ia po l . Căpitanul Ralph Amin-
dsen se pregăteşte să facă o mare exped ţie Ia 
polul nordic. La începutul anului viitor va pleca 
cu vasul »Fram« — care servise şi lui Nansen 
— din San Francisco, însoţit de treisp ezece ma-
teloţi norvegieni, şi se vor exila de bună voie în 
îngheţurile nordului pentru şapte ani de zile. Că­
pitanul va lua direcţia insulelor Gieberiene din 
nordost, trecând prin strimtoare Behring. După 
socotelile lui crede că va trece peste polul nord 
şi cu ajutorul aparatelor de gaz ale corăbiei sale 
va acosta în pârlea ostică a Groenlandei. Scopul 
căpitanului e să facă o inspecţie minuţioasă a 
nordului şi debarcând în diferite regiuni cu apa­
rate noi şi încă nefolosite de alţi exploratori să 
lor. Astfel spune că ultima erupţie a vulcanului 
Etna a atras în Slcilia 70000 dc vizitatori, şi so­
cotind ca fiecare dintre aceştia să fi cheltuit un 
minim de 75 de lire, suma totală a banilor lăsaţi 
în Sicllia se urcă Ia 505000 de lire. La aceşti vi­
zitatori de ocazie se mai adaugă şi vizitatorii cari 
— Caruso ca erou dramatic. Teatru Scala 
din Paris va insera în curînd în reportorul său 
o comedie în care eroul acţiunei e tenorul Ca-
russo, numele acestei comedii e »Carusso şi 
mâna neagră* iar subiectul e luat de pe vremea 
anul întreg petrec In insulă numai ca să vadă când a petrecut la New-York şi primea scrisori 
vulcanii. Mai mari foloase aduce însă Vezuviul delà societatea mâna neagră. 
căci banii încasaţi delà vizitatori în flecare an se 
urcă Ia milioane de lire şi venitul acestor erupţii 
întrece cu mult pagubele pricinuite. Chiar vulca­
nul mai puţin cunoscut de pe insulele Liparice, 
Stromboli e un punct de atracţie pentru vizitatori. 
După socoteala ziarului »Eclair* venitul în acea­
stă Insulă se urcă U 250000 de lire în fiecare 
săptămână când e sesonul vizitatorilor. 
— Bic iu i r ea u n u i e s c r o c . Pe una din stră­
zile principale a Neapolului a avut Ioc zilele tre­
cute o scenă cu totul neobicinuită. Spre seară 
când toati lumea ieşise la plimbare o grupă de 
câţiva oameni înarmaţi cu nuele atrăgea atenţia 
publicului. In mijloc era un om înalt şi uscăţiv, 
gol până la mijloc, cu manile legate la spate şi 
cu o tăbliţă legată în gât, pe care era scr is : 
— Un n o u t a b l o u al Iui Bellini. In re­
vista »Rasegna d'arte« din Milano, contesa 
Guido Cagnota atrage atenţia pubîlculul asupra 
unui nou tablou al pictorului Bellini, descoperit 
în muzeul »Poldi Pezzoti. »Se ştie că pe urma 
acestui geniu al picturei au rămas numai puţine 
tablouri şi talentul său se desfăşură în plin avânt 
aproape esclusiv numai in schiţele sale păstrate 
în muzeul din Londra şi Paris. Cu atât mai in­
teresant e deci acest tablou, care reprezintă o 
Madonă cu pruncul în braţe, pe un câmp în­
verzit. 
A fost restaurat de profesorul Cavenaghi şi 
acum străluceşte in plina splendoare ca şi In 
ziua cea dintâi. Un tablou al pictorului păstrat 
la Louvru se aseamănă foarte mult cu acesta. 
se pot procura 
cu plutire ш rate 
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Şi se crede că asupra originalităţii acestuia nu 
mai încape nici o îndoială. 
— Rectificare. Pe colecta doamnei Sabina 
Opreanu din Cenadul sârbesc, de Cor. 42.20, 
contribuind şi donatorii de mai jos, cari din gre­
şeală au rămas ne publicaţi cu ocaziunea publi­
cării listei de contribuire. Prin aceasta rectificăm. 
Sava Blaj, Cenadul sârbesc — — — —.20 
Gavria Tărziu » — — — 1.— 
Anton Dan > — — — 1.— 
Gheorghe Barna » — — — —.40 
Lazar Tocăniţă > — — — 1.— 
Gheorghe Isacu » — — — 1.— 
Sabina Oprean » — — — 1.— 
Victor Deciu > — — — 2 — 
Pavel Hârlău Dobreşti — - — — 2 — 
Octavian Oprean, Dobreşti — — — 1.— 
— Testamentul politic aiul Eduard. In 
cercurile diplomatice din Copenhaga se afirmă că 
regele Eduard ar fi lăsat un testament politic, 
prin care se stab Iese une'e directive relativ la 
politica Angliei. Regele Eduard II roagă pe ur­
maşul său să menţină convenţiile ce le a încheiat 
dânsul cu unele dintre puterile continentale, să 
păstreze şi fată de puterile triplei alianţe o atitu­
dine corectă şi s ï conducă politica externă in 
conformitate cu principiile ce contribue la men-
ţinenea păcei. 
Regele şi-a exprimat adeseori speranţa că va 
sosi timpul când toate puterile europene se vor 
ocupa cu succes de rezolvarea chestiune] de-
sarmării. 
— Un proces c u r i o s . La tribunalul din 
Viena e aşteptată cu mullă încordare sentinţa 
fntr'un proces deosebit. Anume un proprietar din 
Graz avea o priveghitoare, care cu ziua odată 
— după-cum îi e firea — s'a pus să cânte. 
Lucrul a mers bine, pânăcând un vecin cu ne-
vricale l a reclamat la poliţie pe cuvânt că nu 
poate dormi de cântecul priveghitoarei. Aici stă­
pânul a fost condamnat să-şi închidă priveghi 
toarea, fn casă. Dar acesta a apelat sentinţa şi 
aşa a ajuns cu procesul la Viena şi tocmai pen­
tru o priveghitoare, pe care alâţi poeţi o cântă. 
— Un sp i t a l în f lăcăr i . Un spital din Bail-
len a fost izbit de fulger, şi cele doua pavili­
oane au fost prefăcute î n cenuşă. Incendiul a 
produs o spaimă teribilă între bolnavi. Intr'un 
pavilion erau internaţi alienaţi cari văzând peri­
colul au sărit pe fereastră şi-au dispărut fără de 
urmă. Pentru salvarea femeilor s'a desvoltat o 
muncă uriaşă, căci numai cu mare greu au pu­
tut să Ie scoată din flăcări. 
— P r e ş e d i n t e l e Fa l l i é res . Duminecă se 
lansase ştirea că ministrul Falliéres ar fi murit 
subit, atins de apoplecsie. Ştirea a fost repede 
desminţită, dar după cât se vede nu era chiar 
lipsită de temei, căci de fapt preşedintele î n de­
cursul dejunului şi-a pierdut cunoştinţa, şi a că­
zut de pe scaun rămânând câteva clipe în ne­
simţire. 
— Rect if icare . Ia nrul ţ»7, de Mercuri, al jur 
naiului nostru, in articolul » Avere românească 
periclitată*, pasajul al 3 lea din urmă este a se 
citi: »prin contribuirea de taxe deia 4975de mem­
bri plătitori, creşte mereu din an în an cu suma 
de circa 50.000 cor.«, — şi nu 5000 cor., care din 
greşală s'a tipărit. 
— Curs de muzică Pentru domnii învăţă­
tori cari ar dori să devină conducători de cor, la 
inzistenţa mai multor colegi m'am decis a ţinea 
un curs de muzică, pe un timp de 6 săptămâni 
şi anume : din 23 Iunie, până în 4 August st. n. 
Reflectanţii să se adreseze învăţătorului Ştefan 
Ştefu, In Ecska, Torontál m. 
— Necrolog. Ni-se scrie: Petru Iorgovan, 
din comuna Biniş a reposât Ia 10 Mai, în vrîstă 
de 22 ani. Reposatul a fost un talentat student 
în medicină, de care atât părinţii câţi şi toţi câţi 
l-au cunoscut au legat mari speranţe Ca St ipen­
dist al fondului Gojdu, li-s'au dat putinţă părin­
ţilor de a-1 studia, căci fără de acest ajutor săr­
manii lui părinţi cari sânt nişte bieţi olari, nu-î 
putea asigura mijloacele de trai. Cruda şi nemi­
loasa moarte l-au răpit însă în etatea cea mai 
frumoasă, lăsând părinţii, rudeniile, amicii şi cu­
noscuţii în jale nespusă. Înmormântarea lui a 
avut loc la 12 Mai, în cimitirul din Biniş. La 
înmormântare au luat parte mai mulţi preoţi şi 
învăţători din împrejurime precum şi alţi inte­
lectuali. 
Odihnească în pace ! 
— Mul tă mită p u b l i c ă . Cu ocaziunea petre­
cerii din Siria, aranjată de meseriaşii români din 
Siria a doua zi de Paşti au binevoita suprasolvi 
următorii domni : 
Dr. Ştefan C. Pop 20, Axente Secula 16, Dr. 
Iacob Holăran 10, Dr. Emil Monta 10, Mihai 
Lucuţa 4, Constantin Puticiu 2, Teodor Borha 
2 cor. şl loan Socaclu 2 cor, cărora ie exprimăm 
pe aceasta cale mulţumirile noastre. Comitetul 
aranjator. 
Alegerile parlamentare ne îndeamnă la luptă naţională. 
Multă însufleţire ni se vesteşte de pretutindenea, deci cu 
aşa ocasiuni cuvin e-se să ne aducem aminte şi de unica 
firmă naţională p. A. Degan din Fiume (Postofiók 163) 
care alăturea de iubiţii noştri deputaţi, luptă pentru îna­
intarea comerciului, şi oe duce vest-a departe în ţâri străine. 
El trimite în pachete şi saci paştali de 5 kgr. franco şi 
vămuit şi mai multe mărunţişuri. Are cafea fină 1 kgr. cu 
1 fl. 20 (2 cor. 40), tea, stafide, mandule, orez, rişcaş*, 
smochine, etc. etc. Cine îi ceteşte catalogul românesc, 
(pe care îl trimite gratis )a cerere) află multe lucruri fru­
moase şi poate cunoaşte sinceritatea acestui renumit şi 
solit comerciant român. 
Care a văzut portul de mare Fiume, poate observa că 
cé mult trebue să lupte fratele nostru cu concurenţa stră­
inilor şi oare noi să stăm nepăsători şi să nu-1 înţelegem ? 
Ce bună ocaziune ţi-se dă iubite cetitor a-ţi procura 
marfa pentru sărbătorile Rosalilor delà dânsul, căci la i 
încuraja mult, văzând câ-i ştim preţui năzuinţele. Mul|i 
fruntaşi de-ai noştri comandă delà dânsul, deci apeiăm 
şi vă rugăm cu insistinţă să I sprijiniţi — multor români 
Ie-a dat el informaţiuni şi mai vârtos pentru locul de 
cură Abbázia t 
X La croitoria universală. I. Petraşcu, Sibiiu — 
Nagyszeben, Strada Cisnădiei Nr. 30, Telefon 172. 
Se pregătesc cele mai frumoase haine, după croială 
cu şic, pentru civili : fracuri, saloane, jachete, sacouri, 
pardesiuri, paltoane etc. Asemenea să execută pentru 
oficeri şi voluntari, tot felul de uniforme, iar în de­
pozit se află diferiţi articli pentru uniforme: săbii, 
chipiuri, portofee, mănuşi etc. Atrag deosebita atenţiune 
asupra reverenzilor preoţgsti, ce se pregătesc în ate­
lierul meu, după moda cea mai nouă. Comandele se 
pregătesc în timp foarte scurt. 
Cronica socială şi artistică. 
Teatru î n Tuştla. Cu prilejul adunării » Reu­
niunii învăţătorilor gr.-cat. din ţinutul Haţegu-
lui>, va avea Ioc o prociucţiune declamatorică 
teatrală în localităţile d lui Berger din Tuştia, Du­
minecă, la 29 Mai n. Se va juca >Grăniţerul«, 
dramă poporală în 2 acte de I. Velovan. începu­
tul Ia orele 8 seara. După producţie — danţ . 
ECONOMIE. 
Piaţa grfinelor din Aradul-Non 
0 Maiu 1010. 
S'a vindnt azii 
gria 300 mm. 
orz mm. , . 
ovti mm. 
i.îsrl mm. . , 
păpuşoi 400 mm. 
10-80— 11-30 
6-10 •— 
6.50- - • -
7.60- - • -
6.30— 540 
?r«(arila i e s t socotite In eoroane şl dupl 50 klg 
•area da Mărfuri al afecta din Budapesta, 
Budapesta, 6 Maiu 1010. 
Pretai cerealelor după 100 ilgr. • fost nrmitorali 
Orln non 
De Tist 26 K. 90 
Din comitatul Albei 27 . 05 
De Pesta 26 » 80 
Biniţănesc 26 « 40 
De Baci ca 56 э 40 
Secară de calitatea I. 16 » 80 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 14 » 75 
Ovăs de calitatea 1. 14 » 90 
Cucuruz — 11 » 7 0 
BIBLIOGRAFII. 
La Librăria » Tribunei < se află de vânzare: 
B. P. Haşdău: « Ursita*, roman istoric à 
2 cor. + 10 fii. porto. 
M. Sadoveanu : «Povestiri de seară* à 2 
cor. + 20 fii. porto. 
Zotti Hodoş: «Poftă bună» carte de bu­
cate. Partea 1 şi II à 3 c o r . + 10 fii. porto. 
«Din bibi. Minervei» à 30 fil. + 5 fil. porto. 
Nr. 79 N. Cekhow «Nuvele». Trad. de N. 
Dunăreanu. 
Nr. 80 Prof. Dr. Petrini Galatz: «Trata­
mentul general al Sifilisului». 
Nr. 80 E. de Amicio. «Constantinopolub. 
Traducere de N. Pandelea, Vol. 1. 
* 
M. Sadovlanu : Crâşma lui Moş Precu à 2 
cor. 10 fil. porto. 
Din biblioteca >Minervei« á 30 fil. 
Nr. 76. I. Boteni. In zile de vacanţă. 
Nr. 77. Iwan Turgenjeff: Apele primăverii, vo­
lumul I. Traducere de I. Constantinescu (Dela-
baia). 
Nr. 78. I. Constantinescu, vol. II. 
Redactor responsabil: luliu Giurgiu. 
» Tribuna* institut tipografic, Nichin şl cont. 
„Wällischbol" 
aranjat după sistemul Dr. Lahmann, 
cu toate întocmirile m o d e r n e ale Iherapiei 
fisicale şi dietitice (1 oră şi j u m . depăr ta re 
delà Viena) în regiune romantică ş l 
sănătoasă. Pos ta şi telegraf: 
M a r i a E n z e n s d o r f (bei Wien). 
Cu desluşiri şi prospecte stă Ia dispoziţ i i 
direcţiunea şi medicul şef al stabilimentului 
sanatoriu 
Dr. Marius Stürza. 
Credit pe ipotecă, pe cambia jjj 
şi pentru oficiant! jţ 
mijloceşte 
i Herzog Sándor 
ARAD, 
str. Weitzer János 15. 
Telefon nr. 376. 
Gulere şi manşete mai frumos cură- ^Jj j^JJ JJ mm Kin j—Kolozsvár, Ferencz József-ùt 102. — — — Telefon Nr. 895. — — — ţeste fabrica de spălat ca aburi 
- Lucrările clin provinţă claca trec peste 5,'cor. le retrimite franco. 
21 Mai 1910. »TRIBUNA« Pag. 9 
c A N U N Ţ U R l I c V 
Т 
m 
se primesc cu preţuri mode­ • 
T rate la administr. »Tribunel«. T 
A N U N Ţ . 
Subsemnatul caut 
im candidat şi un scrietor de advocat 
cu praxă şi versaţi în afacerile cărţii 
funduare. — Doritoriii de a ocupa aceste 
posturi să binevoiască a mi-să adresa deauna 
міе comunicându-mi şi condiţiile. — Apli­
care momentană! 
Cu deoseb. stimă: 
Dr. Ioan Hica, adv. 
Haţeg-Hátszeg. 
Asudarea manilor ! f • 
Asudarea picioarelor ! f T 
Asudarea subţioarelor ! • • 
Încetează In decurs de o oră dacă folos m : 
„ S I J D O R A N " - n l 
ZZZZ a lui M O L N Á R . z = 
Copiile epistolelor de recunoştinţă sunt aut nti-
cate de notarul public 
Stim. die farnucist! Medicamentul SUDOR4N« 
comandat delà Dia, vă mărtu isesc, e bun ş- mi a 
folosit. Primiţi multămitele mele. Cu stimă. Cont. S P. 
On. d. Molnár János, farmacie la Duhul sfânt» 
Szombathely. Nu pot mtrelăsa ce să nu vă fie cu­
noscut, că medicamentul d-lale »SUDORAN« con­
tra asudării picioarelor si subţiorilor are efect sur­
prinzător şi c nevătămător şi cu conştiinţa liniştită 
il recomand oricui. Cu stimă Sz. M. căp. înretr., R. 
St. Die ! Din SUDORAN« , leac contra asudării 
picioarelor, mânelor şi subsuori am procurat fn ă 
pentru 3 persoane, şi întrebându i despre rezultat, 
l-au lăudat foarte. Cu stimă K. S. învăţător, Qy. 
St. Die apothecar Molnár ! Răspunzând la cartea 
d-ta'e, am cea mai mare recunoştinţă pentru »SU­
DORANUL» d tale Pentrucă şi eu am suferit în 
mare măsură de asudoarea picioarelor şi după două 
massage mi-a trecut de tot. Am mântuit şi alţii 
mulţi cu productul d-lale şi te rog să-mi mai tri­
met 2 sticluţe — ţi acestea pentru alţii. Am rămas 
cu stimă O. K. ospătar S. 
St. Die apothecir! Am primit »SUD JRANUL« 
comandat, contra asudării de picioare, mâni şi sub­
suori. Credemă, că cine-l foloseşte după receta 
prescrisă, îl află de nep-etutt Cu stimă F. E. coafăr, F. 
Aşa zisul »SUDORANUL« contra asudării de pi­
cioare, mâni subsuori, pregătit de d-voastră, are un 
efect atât de excelent şt sigur, că cu cea mai bună 
conştiinţă îl pot reconanda nu numai celor din pa­
trie ci şi străinătăţii, întrucât »SUDORANUL- în­
trece mult toate fabricatele străine, de cari m'am 
folosit până acum. Iţi datorez rrulţătnită, că m'am 
scăpat de boala neplăcută, Salut R. A. învăţător A. 
Se poate comanda la pregătitorul : 
Molnár János, apotecar în Szombathely. 
Preţul unul flacon 1 coi-- 3 0 fii. 
dacă se trimite suma înainte, porto-franco. 
Numai »SUDORAN - prov. cu marcă să se primească. 
Oradea-mare 
Il F» FIÔ AIT c r o l , o l i e domneasca 
••I de moda englezi In 
Nagyvárad, Nagy Sàndor-utcza 1 . 
(Lângă prăvălia СгШег). =========== 
Cea mai avantajioasă sursă de cumpărat haine pentru 
publicul din Oradea-mare, comit. Bihorului şi din co­
mitatele vecine. Haine în rate avantajioase aran­
ja te ca în străinătate . Executare specialistă. Spe­
cialităţi de materii engleze, şco{iene şi din tară după 
cartea de modă şi gust. Mare asor t iment de veste 
moderne . Comandele se execută prompt şi constiintjos. 




săparea de • 
fântâni arteziene 
le pregăteşte şi expediază 
V A R A D Y L A J O S 
fabrici de instrumente 
H.-M.-Vásárhely, VI., Ferencz-utca. 
Nu trebuiesc anteprenori ; domeniile, 
comunele, sirguraticiî : singuri pot 
face săparea cu instrumentele mele. 
— P r i m l u c r ă t o r mijlocesc — 
Recomand şl maşini pen­
tru împletitul de sîrmă. 
Catalog de preturi trimit gratis si franco. 
- Premiat la 6 expoziţii. — — 
mi 
In atenţia, onoratului public! 
Am onoarae a aduce la cunoştinţa onoratului public, ci. cu 
i Aprilie 191 o am deschis un magazin de clclete şi maşini de 
cusut şi un atelier de reparaturi, în Str. Forray 20 (casa Guttm). 
Aducând aceasta la cunoştinţa onor. public remarc că în urma 
cunoştinţelor mele sunt în plăcuta situaţ ;e ca orice lucrări din ramul LJ 
acesta să le execut spre deplina mulţumire şi pe lângă preţurile 
cele msi convenabile. S c h i m b u r i şi r e p a r a t u r i se efeptuesc 
ieftin şi conştiinţios. Recomandându-mă atenţiei şi bunăvoinţei pu­
blicului, asigur că nizuinţa de frunte îmi va fi să-mi servesc chen 
tela culant, făcftndu-mă ast-fel vrednic de încrederea ei. • 
І O F P H E f t MGft, 
! e lectrotehnic 
ч \ Arad, Str. Forray (Casa Guttmann). 




B i t c a n d i d a t d e a d V o c a t 
începător, eventual iurist cu praxă, ca­
rele posede şi limba germană. Cari ştiu 
scrie cu maşina sunt preferiţi. A se adresa 
direct. 
Dr. Lucian Georgevici 
advocat T e m e s R é k á s . 
San ieftinit 
• i 
Care de acum îşi câştiga 
sau abonează cărbuni şi 
cochs pentru iarnă, eco­
nomiseşte 25%! 
100 Klgr. cochs de fa­
brică de gaz cor. 4*60. 
100 Klgr. cărbuni de 
piatră salon de Prusia 
cor. 4*60. 
100 Klgr, cărbuni de 
piatră salon dej il c4* - , 
100 Klgr. cărbuni de 
lemn fără praf cor. 6*—. 
100 Klgr. de cărbuni 
pentru fauri cor. 4*60. 
Mii József mare neguţător de cărbuni a 
A r a d , E ö t v ö s . u . 3 . 
Nr. Telefonului 63. 
Pentrn fabrice, mori precum şi pentru 
trierat expediez cărbunii de Prusia de ЩЕ 
calitate cea mai bană. jB 
Fabricaţia cea mai bună de 
P I E L 
şi de tălpi, fabricaţia proprie de partea 
de sus a £ h et el or, în asortimentul cel 
mai mare, cu toată scumpetea se găsesc 
cu preţurile cele mai ieftine 
în magazinul de pele al lui 
G y ö n g y S á n d o r 
BUDAPEST III., Tavasz-u. 1. 
Distins cu diploim 
de recunoştinţă 
:; în anu' 1904. v 
ц — — i i i — » twmmmmim» м ш HI'II" Ni Г I твтшштяі 
Cataloguai ilu­
s t r a t a pjL-eţw-
r i l o r g r a t u i t . 
Pag. 10 . T R I B U N A . Nr. 100 - 1010 
B. Bak Sándor 
lăcătăr şi zidar specialist 
Kolozsvár, Malom-u. nr. 16. 
Recomandă vârteje pentru ferestri sietem Szullzberger, 
sunt cele mai bune — reprezentanţă pentru porţile ardelene. 
In nou zidita fabrică se execută: 
tot-felul de lucrări de lăcăiar, fiere pentru zidiri, 
compoziţii de fier, gratii şi lucrări de fier, etc. 
gratii şi lucrări specialist« de faur. — Tel,fon nr. 508. 
ll&YEBI m i 
văpsitor de haine, curăţ i tor chi­
mic, broder ie , şi institut pentru 
spălatul rufelor cu aburi , în 
ALBA 1ULIA Gyulafehérvár. 
Széchenyi-u. (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preturi 
foarte moderate. Curiere şi clopsi-
toric chimică de tot-felul de haine 
pentru bărba{i şi femei, pardesii fără 
i le desface, apoi materii de mobile, 
perdefc, dantele etc., cu preturile cele 
— — mai moderate. — — 
ţ Z O M B O R Ş A N D O R ortoped şi fabricant de instrumente medicale 
m 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. domni medici, că 
deschis în Oradea-mare—Nagyvárad Uri utcza nr. 26, 
un atelier pentru instrumente medicale, 
am 
conform cerinţelor mo­
derne dc azi, unde se 
pregătesc tot-felul de 
instrumente specialiste 
şi alte maşini de branşa 
aceasta şi primesc şi 
repararea, - ascuţirea, 
lustruirea şi nichelarea 
acestora. — Pregătesc 
după cel mai nou sis­
tem aranjamente de 
spital, mese pentru 
operaţie şi pentru exa-
minare,da'apuri pentru 
instrumente speciale şi 
de legat, precum şi 
membre artificiale ma­
şini orthopede pentru 
umblat şi pentru în­
dreptarea corpului, etc. 
corsete artificiale ş. a. 
Comandele din provin 
cie se execută prompt 
şi conştiincios. — — 
• Artefactele de Granit • 
! şi p e a t r ă de V a r . • 
Knill József, Maila». 
Prima fabrică Lugoşană de Cement şi 
y întreprindere pentru lucrări de Beton. 
întreprinzător de clădire. = 
^ Telefon nr. 119. -
_ Cancelaria Fabricei de Cement şi clădire : 9 
LU60$, str. Buziaşului, vis-à-vis de casa vamei, 





Artefactele mele sunt aranjate cu 
cele mai nouă maşini sfărmătoare, 
prelucrătoare şi lustruitoare de 
peatră şi întreprind ori-ce lucrări 
de pietrărie în g r a n i t sau în 
piatră de var. Pe comande furnisez 
în cel mai scurt timp pietrii şi lespezi 
de peatră prelucrate. Lucrări de 
SCulptorie se pregătesc după desem-
nuri ca cea mai mare punctualitate. 
Furnisez : bolovani, peatră cioplită, 
prund de granit si sfărîmături de 
g r a n i t pentru prunduire de drum, 
precum şi la tot felul de lucruri de par-




Dacă voiţi să cumpăraţi mezeluri şi şuncă 
— — din Ioc curat şi pregătite gustos — — 
Să vă adresaţi : 
către fabrica de măcelărie şl cămătărie cu putere 
electrică (fond. fn a. 1879) a lui 
L A S Z L 0 C Z K Y T E S T V É R E K 
CLUJ - KOLOZSVÁR, Mátyás király tér 23. (Iparospalota) 
unde se pot căpăta zilnic următoarele mezeluri : 
Pariser — — — 
Crinolin — — — 
Extra — - — — 
Caş de carne — — 
Caş cu mă eş — — 
Comaţi p , vânători — 
Cftrnaţ ca sl. p. vânăt. 
Salam» de vară — 
Pastete de sânge — 
Caş de porc I — — 
Caş de porc I I— — 
Caş de urechi — — 
Gartaboş negru— — 
Cârnaţi şuncă — — 
Rollai-şuncă — — — 
Rusesc — — *— — 
Rollut răsese — — 
Paranen — — — 
Măieş rece — — — 
Caş rece de măieş — 
Pastete de mai — — 
Rollui de pept — — 
ca felurite umflături s.a. 
ca sânge, mai, limbă. 
T rtă de carne — — 
Cracovean — — — 
Ga'antin de mai — 
Mosaic — — — 
Picior umplut — — 
Mortadella — — — 
Gottba — — -
Mensel — — •— 
Caş de liosbä — — 
Sângerete cu slănină. 
Limbă umplută — — 
Rol'ui de carne — 
Galantin de vitei — 
Pastete de ciuperci — 
Pastete de mai degtscă, 
Comandele, atât cele din pro­
vinţă cât şi cele din loc, se 
execută prompt şi In calitate 
neexcepţioaabilă. 
Recomandăm preparate pro­
prii, precam şi şunce de Caşovia 
şi Praga, carne fină, slănină 
alb!», afumată, ardeiată, fiartă şi 
pentru unsoare şi unsoare proas-
petă de porc. 
Cărnuri proaspete, ş. a. 
carne de vită, de viţel mare şi 
sugător z i l n i c carne de porc 
şi de miel dimineaţa delà orele 
6 - 1 şi d. a. dtla, З - 8 Ѵ 2 . 
Fabricaţie proprie. 
La o haină de primăvară 
sau vară se cere 
un cortel elegant 
şi modern sau un 
e n - t o u t - c a s . 
Firma: 
Щгшш S C H M I D T 
S i b i i u (Nagyszeben) R e i e p e r g a s s e 
ofere cel mai bogat asortiment de modele admirabile şi culori 
moderne frumoase, în execuţie sol da, pe lângă preţi rile cele 
mai ieftine. Serviciu solid. Reparaturile se fac ieftin şi grabnic. 
Comande prin posta, prompt. — — — — . 
Nr. iôo - IOTA »TRIBUNA« PVg. ÎI 
S C H A E F E R R I C H A R D G É Z A 
iacă tar technic, 
pentru zidiri, instalare de apaduct $1 canalizare In 
ARAD, strada Batthyányi Nr. 17. 
Pregăteşte cordoane pentru râuri, trepte 
şi baleoane, vetre de fiert din fier făurit. 
^ - r - ^ - i - i - Atelier de instalare » •• 
Ratele de ţevi pentru apaduct. J a ţ u г I 
fără miros. Pissoare. spălătoare, odăi 
de bale şl aranjare de ori-ce sistem 
pentru încălzire centrală. 
NOUTATE 1 Mode de cogulare de autogen 
sau automat cu ajutorul acetilénül ui sau oxi-
f \ nului, prin ce obiectele stricate pregătite din i.r făurit, oţel, fier vărsat şi aramă în modul 
acesta se pot repara uşor, conform scopului. І 
Prăvălie nouă de 
à 
ghete pentru dame şi bărbaţi 
Ûradea-ma: e — N a g y v á r a d . 
Colţul str. Rákóczi şi Nagy Sándor. (Langä Gzillér). 
Am muncit ca croitor în Budapesta şi străinătate ţi mai în urmă am fost mai 
mult timp conducător de prăvălie la renamitul pantofar F e r e n c z i din Cluj. Ia urma 
ezperinţelor câştigate pregătesc neexcepţionabil şi cu preţuri moderate g Ъ. e t e 
americane şi franceze pentru bărbaţi, femei ci băieţi, mai pregJtesc şi ghete ortho-
pede conform ordinelor medicale pentru picioare bolnave, apoi cizme elegante (ciobote) 
pentru vânători şi pentru culant. — La comandele din provinţă este de ajuns trimiterea 
unei gheti folosite. - Rugând binevoitorul sprijin al on. public, sunt cu distinsă stimă : 
= = = = = = = = = = P A R O C Z A Y M Á T Y Á S , pantofar, • 
* 4 l ^ Ă V ^ i %mJk 
Primul atelier ardelean aranjat ea pntere electrica pentru seobirea 
pietrelor şi fabrică de pietrii monamentale 
G E R S T E N B R E I N T A M Á S i s T Á R S A ä № £ 
Atelierul central al fabricei: E o l O Z S V á r , D é Z S f t i a - U . Ж1. 
Magazin de pietrH monumentale, fabricate 
proprii dia ï marmoră, labrador, granit, 
•icnit etc. Kolozsvár* Ferenci József-út 25. 
Cancelarie Centralii 
Nagyszeben, Fleischer gasse 17. 
Filiale: Déva, Nagyvárad. 
_ - л — Telefon pea t r i «rat şi ««mitât Hr. 318. — a * . 
Atel ierul epeeial de reparat 
A L R E N U M I T E I F L R T N E : 
Temesvár-Jószefváros, Bonnáz u. 14. Z 
Primeşte tot-felul de reparări şi transformarea mo­
toarelor cu benzin, gaz şi uleiu brut, absorbitoare 
de gaz, locomobile cu benzin şi uleiu brut şi Arlt-
puri p. trierat. Bastimente cu benzin, pumpe-motor. 
Maşină de fabricat ghiaţă. Montări specialiste de 
mori cu preţuri moderate, precum şi reparări de 
automobile, bastimente şi biciclete-motor. Depozit 
de artidii tehnici. Fitile magnetice. Unsori. Material 
de condensaţiune. Arzătoare cu acetilén. Material 
pentru Instalări cu electricitate. Cereţi catalog de 
preturi şi prospect gratuit. — Serviciu conştiinţios 
— Tefefon pentru oraş fl comitat Nrul SIS. — 




T E K T E S G H V I L M O S J Á N O S 
Braşov—Brassó, Közép u. 23. (Ó-Brassó). -: 
Ous-
tuoasă. 
Specialităţi de prăjituri : pesmet (biscuit) 
de ovăs şi grâu pentru sănătate, pâine Iată 
pentru diabeţi, pâine de ovăs pentru 
reconvalescenţi, pâine Graham, prăjituri 
ca nuci Graham, pâine de nnci Graham, 
pesmet (zwiebak) de nnci Graham, pesmet (zwiebac) de elad 
de nuci Graham, pâine fină şi dură Graham pentru anemici 
— şi suferinzi de stomoch şi pentru netrirea pruncilor.— 
Caiea-caramel cereale poame, extracte de nucă (unt de nucă). 
Distins la expoziţia internaţională a bru­
tarilor tn anul 1907, din Budapesta cu 
medalia de anr şi la expoziţia interna­
ţională de igienă dur Paris cu medalie 




Specialităţi D E P R Ă J I T U R I Ş I P E S M E T ( Z W I E B A C K ) D E Braşov. 
Г «SES 
Zorger Györgv 
lăcătar artistic şi pentru clădiri 
Nagyvárad, Körös-utca 9. 
I 
Pregăteşte orice lucrări dia acest ram, cât şi reparaturi ca 
H scări, coridoare, cerdaeuri, grilage, я u căminuri, porţi, ferărie PENTRU portale • • ŞI clădiri, deasemenea repararea şi • • prefacerea caselor Tertheimiane etc. • m 
aranjament pentra - шршршшш rie de met 1 aranja-
măeelării şi CASAPII, ^^^5 MENTE PENTRU biserici 
basreliefuri, strungă- IN execuţie SPLENDIDA. 
mm D E S E M N U R I Ş I P R O S P E C T E S E T R I M I T G R A T U I T , mm 
Gustav Vilhelm prima fabrică de cup toare şi figuri de ghips 
înfiinţată în anul 1862 şi premiată în anul 1903 cu medalia de aur] 
N a g y s z e b e n , W a p e r - p s s e N r . 5 . 
îşi recomandă bogatul asortiment d e 
c u p t o a r e în cele mai moderne 
culori şl forme, totaiemecea gravări 
ornamentale şi sculptură în execuţie 
promptă şl con)tiir.ţioasă. Se fac tot-
felui de reparaturi şi reformări, înce­
pând delà 10 Cor., pe lângă garanţie. 
Clientela din Alba lulla şi provincie 
dorind 1 0 câştiga pentru totdeauna, va 
avea favoruri în ce privesc preţurile, atât 
a cumpărături noi cât şi la repa aturl. 
»jar»«ic>ja<ie«iaai««i««iş<^»l»«l»«jşşjw 
FREC 
In atenţia onoratelor damei 
In salonul de modă pentru 
pălării speciale de danse» 
deschis In S i b i i u , Relsper-gasse Nr. 7—9, 
Johanna Jekeli, 
se găsesc în bogat asortiment cele mai noi modele 
de Paris, atât gata cât şi forme numai. Intrarea e 
liberaşi neobligătoare, preţurile cele mai moderate. 
Se primesc totfelul de reparatori şi transformări; 
pălării de doliu se fac gata în 24 ore. 
Se află în depozit tot-felul de retlcole, genţi 
pentru dame, moderne şi prima calitate. 
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mm m RICBTEE şi ZEPENEU S 
BISE RICA-ALBA 
— Szászkay-ut 112. — 
p i e t r a r i 
t t t t 
— VÂ R S E Ţ — 
Ferencz József-tér 23. 
Recomandăm on. pu­
blic din V â r ş e ţ şi jur 
cele mai moderne 
M O N U M E N T E 
M O R M Â N T A L E 
de granit negru şve-
dian, sienit, labra­
dor, marmoră albă de Ruschiţa, trachit pentru cripte 
şi pentru tot felul de zidiri. 
Liferăin din pietrăria proprie tot felul de lucrări de branşa pietrăriei. 
U e j a o î î j t d e 1 > t o t r i i < i o h o t a r e . 
і а ш а ш ш ш а ш ш ш ш ш ш м ш а в і 
SENZAŢIE! 
arele magazin de modă 
aranjat după modelul oraşelor mondiale 
SL lu i 
Kolozsvár, Mátyás király-tér 20. 
(In propria casă, edificată pentru acest scop). 
Secţii deosebite. 
iii 1 
pe iei T r u s o u r i . 
R u f a r i e , P â n z e , A l b i t u r i . 
















— A t e l i e r u l de f o t o g r a f i a t a l u i = 
Csizbegyi Sándor 
Cluj—Kolozsvár, Piaţa Mátyás király-tér Nr. 26. 
(l^&t\g& farmacia lui Hintss). jjjilujli * * * 
Aici se fac şi se măresc cele ma i f rumoase fo­
tografii, d e a s e m e n e a acvarele, picturi în olei, 
specialităţi pe pânze ori mătase cari pr in spă ­
lare nu se str ică. La firmă fiţi cu băgare de s e a m ă 
n 'o confundaţ i , Cluj — Kolozsvár , piaţa Mátyás 
király-tér 26, lângă f a rmac ia lui Hintz . т—тштшт 
Rcferindu-và la „Tribuna" veţi avea favor în preţuri. 
\ 
4 4 
4 4 4 4 
I Fondată la 1870. Fondata la 1870. 
- IMillcător de altare şl iconostase bisericeşti. — 
K o m á r o m i L á s z l ó 
RÁKOSPALOTA (1. Budapesta) Str. Főút 49. 
Edifică şi aranjază pe deplin : 
ALTARE, ICONOSTASE, ICOANE, STATUIE, STRANE, 
AMVOANE, SCAUNE (BĂNCI) BISERICEŞTI, Ş. A. 
Renovez pe deplin, ori în parte bisericile pe lângă 
preţuri foarte ieftine. Poftim pe ori-cine să binevorască a 
compara prelirrxnarele mele cu ori-care din străinătate. \ 
LIMONATĂ KRISTÁLY 
se poate purta în buzunar. 
e cea mai ieftină şi cea mai buna limonată 
Limonată contractată în praf. Se poate foarte comod 
purta în buzunar. O porţie 6 fileri. O cutie pentru 
turişti cu 12 porţii 80 fileri. - Face bune servicii în 
escursii la sporturi şi militari Ia exerciţii. Se găseşte în 
orice prăvălie de delicatese şi coloniale. Discompusă cu 
orice apă dă o limonată ireproşabilă. — O pregăteşte 
fabrica de limonată Kristály a Iui 
M L 
farmacist în SZABADKA, 103 Tr. 
.TRIBUNAc ÎSSTITDT TIPOGRAFIC NTftmitf яі г л м о i D i n 4ГЧ Л 
